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RESUMEN DOCUMENTAL 
Trabajo de investigación sobre Psicología Clínica, Psicología Social, específicamente Violencia.  El 
objetivo fundamental es determinar y analizar la incidencia del maltrato físico y psicológico en el 
rendimiento escolar de niños y niñas. El bajo rendimiento escolar ha sido detectado como problema; por 
lo que se pretende probar que el maltrato físico y psicológico, incide negativamente en el mismo.  
Explicado teóricamente con el enfoque  cognitivo conductual de Beck,  que se basa en  emociones y 
conductas influidas por motivaciones externas y percepción de eventos suscitados en el entorno; 
abordado en cuatro capítulos: maltrato infantil, causas, tipos, efectos y tratamiento.  Investigación 
correlacional, descriptiva, no experimental, con aplicación de los  métodos: descriptivo e inductivo.  Por 
encuesta se ha seleccionado al uno por ciento de la población total con bajo rendimiento, por entrevista 
se ha detectado maltrato infantil y por test, tipo de maltrato. Se ha evidenciado alto grado de maltrato.  
La aplicación de terapias individuales, familiares y grupales complementaría la investigación 
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DOCUMENTARY SUMMARY 
Research work clinical psychology, social psychology, specifically violence. The main objective is to 
identify and analyze the impact of physical and psychological abuse in school performance of children. 
The poor school performance has been detected as a problem, for what it is intended to prove that the 
physical and psychological abuse, negative impact on it. Explained theoretically with Beck's cognitive 
behavioral approach, which is based on emotions and behaviors influenced by external motivation and 
perception of events raised in the environment; addressed in four chapters: child abuse, causes, types, 
effects and treatment. Research correlational, descriptive, and non-experimental, with application of 
methods: descriptive and inductive. For survey was selected to one percent of the total population in low 
yield, was detected by interview and test child abuse, type of abuse. It has shown high degree of abuse. 
The application of individual therapy, family and group research complement 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACION 
 
INTRODUCCIÓN 
El maltrato infantil aparece como una forma de interacción humana muy difundida. Hoy en día la 
violencia hacia los niños y niñas reviste formas más sutiles, se ejerce de manera silenciosa en el hogar, 
la calle o la escuela, y se ha convertido en una práctica común y socialmente aceptada. 
Sin embargo, hasta hace muy poco se le ha puesto el interés debido al problema, se le ha clasificado y 
considerado como tal y ha incrementado la atención a esta problemática social, ya que, el fenómeno de 
la violencia y el maltrato dentro del ámbito familiar no es un problema reciente.  
Los análisis históricos revelan que ha sido una característica de la vida familiar tolerada, aceptada desde 
tiempos remotos. Sin embargo, algunas décadas atrás, expresiones tales como niños o niñas maltratados 
y maltratadas, mujeres golpeadas o abuso sexual tal vez habían sido comprendidos pero no consideradas 
como sinónimo de graves problemas sociales, según Corsi, sociólogo y psicólogo, autor de varios libros 
y artículos, “la violencia familiar comenzó a abordarse como problema social grave a comienzos de los 
60, cuando algunos autores describieron el "síndrome del niño golpeado", redefiniendo los malos tratos 
hacia los niños”1; también el abordaje periodístico de estos casos, contribuyó a generar un incremento 
de la conciencia pública sobre el problema. También Cortés y Cantón (1997) mencionan que el abuso 
infantil ha existido siempre aunque ha sido durante los últimos 150 años cuando ha ido emergiendo como 
un problema social y una considerable cantidad de instituciones sociales y legales se han ocupado de él 
y que en un principio, este fenómeno no recibió atención como tal, sino que dentro del esfuerzo por 
acabar con el problema de los niños/as vagabundos e indigentes se encontraron diversos casos de 
maltrato infantil. 
Varios psicólogos señalan un aspecto muy importante y decisivo en la aceptación del problema del 
maltrato infantil como tal y señala que este problema es tan viejo como la historia humana, pero solo 
recientemente ha habido aceptación amplia de que el problema existe, investigación centrada en 
entenderlo, y programas dirigidos a ayudar al niño maltratado y a las familias y quizá este aumento de 
interés público y profesional es debido al hecho de que el maltrato infantil es muy común en grandes 
naciones industrializadas o desarrolladas como las no desarrolladas y en vías de desarrollo, es decir que 
la incidencia de este problema se ha incrementado tanto mundialmente que se ha salido del control social. 
                                               
1 Corsi 1994 
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Esto resaltó claramente cuando un informe de la UNICEFF en el año 19881, señaló que cada minuto un 
niño sufría maltrato físico o verbal por parte de alguno de sus padres. 
Por otro lado, tanto el maltrato infantil como la violencia intrafamiliar son fenómenos sociales que han 
gozado de aceptación en nuestra cultura, a pesar de que en los últimos tiempos estas conductas han sido 
condenadas por constituir algunas de las formas de violencia más comunes penetrantes en nuestra 
sociedad todavía miles de niños y mujeres sufren de manera permanente actos de maltrato físico, 
psicológico y sexual en su propio hogar.  
Hasta ahora ha habido una separación histórica entre la violencia doméstica y el maltrato infantil, la 
primera salió a la luz pública debido al trabajo de las organizaciones de protección a las mujeres. 
En el año de 1996, aparece un artículo titulado El castigo corporal en la niñez: ¿endemia o epidemia?, 
en el mismo se afirma que los años sesenta marcan un hito en la historia referente a la violencia contra 
los niños, niñas y adolescentes,  ya que durante este periodo se describió el síndrome del niño maltratado 
y se le acuño este nombre y desde entonces se han multiplicado los trabajos sobre el tema pero a pesar 
de las investigaciones realizadas, aún queda mucho por aclarar sobre la epidemiología de la violencia 
contra los niños, niñas y adolescentes, sus causas y sus mecanismos y las medidas más eficaces para 
prevenirla. Sin embargo, los conocimientos acumulados hasta ahora constituyen suficientes bases para 
la acción y justifican la formulación de programas de intervención sobre las bases científicas. 
Por tanto, cabe aclarar que este tema en la actualidad ha cobrado interés pero no el necesario para actuar 
de manera participativa, es decir, para implementar nuevos programas de prevención y ayuda psicológica 
para padres así como poner en marcha los ya existentes. 
Por las razones expuestas, es importante abordar una investigación que sirva para determinar 
lineamientos claros y específicos de un grupo social vulnerable como el elegido para este trabajo, los 
niños y niñas de la escuela “Gonzalo Zaldumbide” del Distrito Metropolitano de Quito.  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En la escuela “Gonzalo Zaldumbide” del Distrito Metropolitano de Quito, se ha detectado la existencia 
del maltrato físico y psicológico, situación problemática que viene ocurriendo a pesar de las leyes de 
protección a la niñez que legisla el quehacer educativo. 
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DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL 
El trabajo investigativo que se realizó en la escuela “Gonzalo    Zaldumbide” del Distrito 
Metropolitano de Quito, durante el año lectivo 2010 – 2011. 
FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 
El maltrato infantil es la denominación que reciben las agresiones que los adultos descargan sobre los 
menores, produciéndoles daños físicos y emocionales, afectando su desarrollo intelectual, educación y 
su adecuada integración a la sociedad. Generalmente son los familiares cercanos y los maestros/as, 
quienes de manera intencional los lesionan, con el pretexto de corregir su conducta por desobediencia o 
no cumplimiento de las tareas encomendadas. El niño agredido va a la escuela sin ganas de estudiar o 
aprender, y el docente, sino está capacitado, ni siquiera advertirá el problema. 
 La Escuela se convierte ante el problema en un lugar privilegiado, ya que todos los niños/as pasan por 
ella y el profesor es el agente activo que ésta más tiempo en contacto con los menores, lo que le permite 
observar y conocer el comportamiento del niño/a en el aula, la interacción con sus iguales. En resumen, 
ser testigo del desarrollo socio-emocional e intelectual del niño/a. El maltrato que recibe el niño/a por 
parte de sus padres o muchas ocasiones por sus profesores tiene graves consecuencias sobre su desarrollo 
evolutivo, dichas consecuencias pueden llegar a determinar el éxito o el fracaso no sólo en el ámbito del 
aprendizaje escolar sino también en la competencia social del niño/a, aspectos importantes en la posterior 
adaptación social del sujeto. 
 La  investigación tuvo como finalidad conocer si el maltrato físico y psicológico infantil repercute en el 
comportamiento y en el rendimiento escolar de los niños y niñas de la escuela “Gonzalo Zaldumbide” 
del Distrito Metropolitano de Quito, debido a que en este plantel se detecta un marcado índice de 
violencia infantil. De allí que nació mi interés por el tema.  
OBJETIVOS 
General 
Determinar y analizar la incidencia del maltrato físico y psicológico en el rendimiento 
escolar de los niño/as de la escuela “Gonzalo Zaldumbide”, para diseñar estrategias de 
prevención y recuperación socio-psicológica. 
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Específicos 
 Identificar los indicadores más frecuentes en los casos de maltrato físico  y  psicológico. 
 Describir la frecuencia de esos signos de maltratos emocional y físico presentados. 
 Identificar la relación que existe entre el rendimiento escolar y el maltrato infantil. 
 Determinar y diseñar estrategias de prevención y recuperación sociopsicológica. 
HIPÓTESIS 
 
¿El maltrato físico y psicológico que reciben los niños y niñas en la escuela “Gonzalo Zaldumbide” del 
Distrito Metropolitano de Quito, inciden negativamente en el rendimiento escolar, produciendo un alto 
índice de pérdidas de año y deserción escolar? 
JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA 
Esta investigación  ha demostrado la incidencia del maltrato en los niños/as, las consecuencias que 
ocasionan a corto y largo plazo en el rendimiento escolar y el grado de violencia que reciben de parte de 
los maestros y maestras del plantel, ya que sabemos que en nuestra sociedad existen padres y maestros/as 
que pretenden dar una buena educación a sus hijos disciplinándolos de una manera incorrecta, es decir 
utilizando la violencia ó también en muchos casos el docente no cumple ningún propósito disciplinario, 
mas bien, sirve de escape para su propia ira y sentimientos frustración y desdicha.  
Algunas personas no saben las características de un maltrato, sea psicológico, físico y abuso sexual y 
también las razones por las cuales los profesores maltratan a sus hijos o hijas. La mayoría de las personas 
no saben a dónde recurrir para dar ayuda a un niño o niña que ha sido maltratado y cómo se le puede 
ayudar al maestro agresor. 
Una cosa importante es demostrar que un niño presenta características cuando ha sido maltratado y que 
como niño o niña también tiene derechos para defenderse, sólo que por ignorancia la mayoría de las 
personas no saben de estos derechos. 
Todo niño maltratado necesita ayuda, y aún más el padre o el maestro que agrede a su hijo/a o alumno/a. 
Lo más importante es que el padre reconozca la situación que vive y que acepte la ayuda que se le puede 
dar para un cambio en su vida y en la manera de cómo dar una buena educación. 
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El primer paso en toda intervención es el conocimiento. Qué tanto se conoce acerca de este problema. 
Es importante que la sociedad se informe acerca del maltrato infantil. 
Esto permite que se interesen más del asunto y tomen medidas para ayudar ó para no maltratar a los 
educandos. 
"Todo tipo de maltrato tiene consecuencias a largo plazo." Pero puede que no solo sean consecuencias a 
largo plazo, sino que puede presentar a corto plazo consecuencias; una de ellas puede ser que el niño 
presente un comportamiento así como actitudes muy distintas al de cualquier otro, en el caso de golpes 
y agresión física puede provocar consecuencias al instante. En tal sentido, es imperante la necesidad de 
efectuar un minucioso estudio que ayude a determinar su grado de influencia en el comportamiento 
académico y en su rendimiento escolar, para diseñar estrategias de solución, encaminadas a una 
educación de calidad y calidez humana. 
Para la realización del trabajo investigativo se cuenta con el apoyo del personal directivo de la escuela 
“Gonzalo Zaldumbide” del Distrito Metropolitano de Quito, durante el presente año lectivo, así como 
también con los recursos humanos, materiales y económicos y técnicos que se requieren. 
Como beneficiarios directos están los 700 alumnos que estudian en esta institución educativa, quienes 
reciben en algún tipo de violencia física o psicológica por parte de sus maestros y padres de familia. Se 
puede manifestar también que beneficiarios serán maestros y maestras, ya que podrán aplicar 
metodologías pedagógicamente diseñadas para evitar el maltrato infantil y contar con alumnos más 
dedicados a sus labores estudiantiles, al igual que los padres de familia verá en sus hijos un cambio 
actitudinal y aptitudinal.  
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MARCO REFERENCIAL 
CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO EDUCATIVO “GONZALO ZALDUMBIDE” 
CONTEXTO ECONÓMICO Y SOCIAL. 
La escuela “Gonzalo Zaldumbide” se halla situada en la ciudadela “Los Libertadores”, en las calles José 
Eguisquiza y Zaruma esquina, al sur del Distrito Metropolitano de Quito, cuenta con los 10 años de 
Educación Básica, entre los cuales se hallan estudiando los 50 niños beneficiarios de la beca proniño, 
con quienes realizó mi trabajo investigativo, por tratarse de niños y niñas que poseen diferentes 
problemas de carácter psicológico ya que provienen de hogares disfuncionales por violencia 
intrafamiliar, por alcoholismo y drogadicción, por abandono de la figura paterna o materna y muchos de 
ellos han sido recogidos por sus familiares o vecinos, razón por la cual su permanencia en la institución 
educativa amerita una dedicación constante y oportuna para que su aprovechamiento sea óptimo, sin 
embargo, el sin número de problemas que atraviesan no les permite un adecuado rendimiento escolar. 
FILOSOFÍA 
"LA AUTORIDAD ES LA FUERZA QUE SIRVE PARA SOSTENER, ACRECENTAR Y DIRIGIR; 
ES EL ARTE DE SERVIR A LOS DEMÁS POR ESO NO SE IMPONE, SE GANA CON EJEMPLO 
DE VIDA COHERENTE" 
MISIÓN Y VISIÓN 
MISIÓN 
Brindar una educación de calidad a la comunidad de entre 6 y 14 años de edad, fortaleciendo el trabajo 
equipo entre directivo, docentes, alumnos y padres de familia, manteniendo un ambiente de armonía, 
comprometiéndonos profesionalmente, promoviendo en los alumnos un desarrollo de competencias para 
la vida y la vivencia de los valores universales como la libertad, justicia, responsabilidad, honestidad y 
respeto.  
 VISIÓN 
1.- Visión de los docentes y director.- Ser una escuela comprometida con la comunidad, trabajando en 
equipo y logrando la vivencia de los valores y la actualización constante para brindar un servicio 
educativo de calidad que nos permita mejorar el perfil de egreso de los alumnos.  
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2.- Visión de los alumnos.- Que seamos más estudiosos y mejoremos la lectura, preparando nuestros 
temas para exponer y compartir con los grupos.  
3.- Visión de los padres de familia.- Coordinarnos en el trabajo en equipo con los profesores para lograr 
que nuestros hijos sean estudiosos y hombres de bien, apoyando en tareas y trabajos en casa.  
4.- Visión integrada.- Ser una institución comprometida, brindando un  servicio  de calidad al  trabajar 
en equipo con padres de familia, teniendo metas comunes para lograr el desarrollo integral de los 
alumnos, poniendo énfasis en la formación cívica y ética para forjar ciudadanos con valores y 
competencias básicas que asuman una responsabilidad social y sean hombres de bien.  
PRESENCIA DE PROFESIONALES 
El trabajo realizado como colegiado en la institución se basa en los valores que como personas y maestros 
debemos vivir con nuestros alumnos/as, basándonos en el amor que le tenemos a nuestra práctica docente 
para desarrollar en ellos actitudes que lo doten de bases firmes para convertirlos en ciudadanos 
responsables, conocedores de sus derechos y los de los demás, conscientes en el cumplimiento de sus 
obligaciones cooperativos y tolerantes. En los docentes de esta institución debe prevalecer el respeto, la 
solidaridad, la tolerancia y la honestidad en las actividades educativas que se llevan a cabo durante el 
ciclo escolar teniendo conciencia de que se predica con el ejemplo.  
La estrecha comunicación entre compañeros, maestros, padres de familia y alumnos aceptamos 
conscientemente nuestras obligaciones y dispuestos a cumplir con ellas de manera decidida y consistente, 
para resolver los conflictos cotidianos, la importancia que se le da a la participación de los alumnos en 
clase, el juego, la actividad escolar y la que se realiza fuera de la escuela son espacios para la formación 
de valores.  Durante el presente ciclo de manera mensual se ha trabajado con el calendario de valores 
que ya se encuentran jerarquizados y a continuación se enlistan  
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SALUD MENTAL. 
Desde una mirada biopsicosocial se busca superar la inequidad de los alumnos, alumnas y sus familias 
otorgando tratamiento clínico especializado y de calidad a aquéllos(as) niños(as) que presentan trastornos 
de salud mental asociados al contexto escolar; potenciando la función protectora de la escuela y la familia 
a través de actividades de prevención y promoción de la salud mental infanto-juvenil.  
El modelo de atención de este programa se divide en dos áreas: 
 Área clínico-asistencial
 Área promoción y prevención
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MARCO CONCEPTUAL 
MALTRATO INFANTIL 
Se denomina maltrato infantil o abuso infantil1 a cualquier acción (física, sexual o emocional) u omisión no 
accidental en el trato hacia un menor, por parte de sus padres o cuidadores, que le ocasiona daño físico o psicológico 
y que amenaza su desarrollo tanto físico como psicológico.  
Se distinguen cinco tipos básicos de maltrato infantil.  
 El abuso físico; 
 El abuso sexual; 
 El maltrato emocional; 
 El abandono físico; 
 El abandono emocional. 
RENDIMIENTO ESCOLAR 
El Rendimiento Escolar se puede conceptualizar como el nivel de conocimiento de un alumno medido 
en una prueba de evaluación. En el rendimiento escolar o rendimiento académico intervienen además 
del nivel intelectual, variables de personalidad (extroversión, introversión, ansiedad...) y motivacionales, 
cuya relación  no siempre es lineal, sino que esta modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, 
aptitud, etc. 
COMO MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR 
El mejoramiento del rendimiento escolar es  un aliciente para  toda  la comunidad educativa, donde 
encontramos un chico estudioso, es porque en su hogar, luego en su escuela le enseñan normas y técnicas 
de aprendizaje, lo demuestra en todas sus actividades, es una persona dedicada, responsable, activa y 
creativa. El joven que mantiene un bajo rendimiento escolar se muestra con baja autoestima, dejado, 
agresivo, renuente, mentiroso, quiere justificar con todo lo que puede la falta de cumplimiento a sus 
obligaciones estudiantiles. Este joven necesariamente necesita un tratamiento especial, en la escuela y 
en la casa, porque es posible que suceda alguna de las variables que encontramos y expusimos en el 
trabajo, ser buen estudiante no implica que la persona nazca con esas condiciones intelectuales significa 
que tuvo padres preocupados que lo fueron moldeando de ese modo y profesores que se dedicaron a 
cumplir con su función éticamente logrando que este individuo desarrolle sin problemas estudiantiles 
que lo puedan frustrar. 
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MARCO TEÓRICO 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
Esta investigación se basó en el enfoque Cognitivo-Conductual. El enfoque de este plan se basa en la 
psicología experimental, la Psicología del aprendizaje y las teorías del procesamiento y la información. 
La Terapia Cognitiva está basada en el modelo cognitivo que postula que las emociones y conductas de 
las personas están influidas por su percepción de los eventos. No es una situación en y por sí misma la 
que determina lo que una persona siente, sino más bien la forma en que ella interpreta la situación. 
 
La terapia cognitiva conductual contribuye al cambio y superación de dificultades emocionales, ideas, 
pensamientos y pautas de conducta que llevaron a incrementar los síntomas y malestares trabajándolos 
en forma puntual. 
 
La Terapia Cognitiva está basada en el modelo cognitivo que postula que las emociones y conductas de 
las personas están influidas por su percepción de los eventos. No es una situación en y por sí misma la 
que determina lo que una persona siente, sino más bien la forma en que ella interpreta la situación (Ellis, 
1962; Beck, 1964). .... Por lo tanto la forma en que se sienten las personas está asociada a la forma en 
que interpretan y piensan sobre una situación. La situación por sí misma no determina directamente cómo 
se sienten; su respuesta emocional está mediada por su percepción de la situación.” (Beck, J., 1995, 
Cognitive Therapy: Basics and Beyond, p. 14) 
POSICIONAMIENTO PERSONAL 
El aprendizaje, es todo aquel conocimiento que se va adquiriendo a través de las experiencias de la vida 
cotidiana, en la cual el alumno se apropia de los conocimientos que cree convenientes para su 
aprendizaje. En dicho proceso a través del cual se adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, 
como resultado de la experiencia, la instrucción o la observación, mantiene influencia directa el grado 
motivacional del niño/a, determinado en su grado emotivo, afectivo y emocional que atraviesa, en tal 
sentido un niño maltratado física o psicológicamente no responde pedagógicamente igual que otros, toda 
vez que el aprendizaje, no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo que se construye por 
medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se inducen en la interacción social. 
Al tratar un alumno abusado, lo importante es tomar conciencia de que los elementos psicológicos de la 
personalidad de alumnos y docentes influyen sustancialmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares constituyen un serio y difícil problema 
tanto para la educación y la salud mental de los estudiantes como para los padres cuyos hijos no logran 
en la escuela un rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas. La mayoría de los alumnos que 
presentan dificultades emocionales y conductuales poseen alteraciones en su desarrollo cognitivo, 
psicomotor o emocional, sin que –en general – puedan ser asignados a categorías diagnósticas 
específicas tales como retardo mental, síndrome de déficit atencional o trastornos específicos del 
aprendizaje. 
Es necesario estudiar los efectos que tienen las diferentes formas de maltratos físicos y psicológicos con 
relación al aprendizaje en niños/as del Nivel Básico para señalar medidas que eliminen y controlen las 
limitantes en el aprendizaje de éstos niños.  
Debido al incremento en el déficit en el aprendizaje y el poco interés que presentan los niños/as en el 
aprendizaje, es necesario conocer las variables de estos maltratos y sus efectos en niños/as de edad 
escolar. 
Esta investigación es conveniente desde el punto de vista psicológico y social, porque contribuirá al 
mejoramiento del aprendizaje en estos niños/as, atendiendo a las necesidades específicas de éstos.  
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CAPÍTULO I 
1. MALTRATO INFANTIL FÍSICO Y PSICOLÓGICO
1.1 Definición de maltrato 
Se conoce como maltrato a la acción y efecto de maltratar, que significa tratar mal a una persona, 
echarla a perder. Se refiere a una forma de agresión que se puede manifestar de dos formas 
principalmente; maltrato físico y maltrato psicológico que se da en el marco de una relación entre dos o 
más personas. 
Además podemos dividir el maltrato en dos grandes subtipos; la violencia de género y el maltrato 
infantil. Estos son dos problemas muy importantes en la sociedad actual que ocasiona grandes problemas 
e incluso numerosas víctimas fatales. 
Dentro de la violencia de género debemos especificar que aunque a pesar de que en la gran mayoría de 
los casos la violencia es machista, el hombre abusa de la mujer, es cierto que se encuentran algunos 
casos en los que ocurre al contrario y no debemos olvidarnos de ellos. 
Por otro lado bajo el término global de malos tratos a la infancia podemos englobar diversos tipos de 
situaciones, diferentes en su detección, etiología, tratamiento y prevención, pero que tienen como 
característica común que afectan negativamente a la salud física e/o psíquica del niño o niña que 
comprometen su adecuado desarrollo. 
1.2 Antecedentes del maltrato 
El maltrato a los niños/as es un problema universal que ha existido desde tiempos remotos, sin embargo 
es en el siglo XX con la declaración de los derechos del niño, cuando se le considera como un delito y 
un problema de profundas repercusiones psicológicas, sociales, éticas, legales y médicas. La 
investigación norteamericana sitúa el comienzo de la sensibilización mundial cuando investigadores 
como Kempe, Silverman, Steele, y otros, en 1962 etiquetaron el llamado Síndrome del niño maltratado. 
Un factor que ha contribuido al maltrato de los infantes es considerar que son adultos en miniatura para 
insertarlo al trabajo laboral a temprana edad, esto ocurre en nuestro país como en otros países pobres. 
La violencia ejercida sobre los menores existe desde los albores de la historia humana, y la ideología 
tradicional los ha considerado como una propiedad mas de los adultos, o como un adulto en miniatura 
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sometido a las exigencias de producción económica, como ocurre en nuestro país y, en general, en los 
países de bajos recursos económicos. "Lo que ha contribuido a ocultar tal maltrato. Por lo común, cuando 
el tema es abordado, se despiertan respuestas emocionales, lo que impide un análisis científico 
comprometido de sus componentes psicosociales para contribuir a su prevención y erradicación”2. 
El maltrato a los niños es un mal tan antiguo como la humanidad misma. Un ejemplo bíblico, esta vez 
extraído del nuevo testamento, es la matanza ordenada por el  Rey Herodes a todo niño menor de dos 
años que había en Belén y todos sus alrededores.3 
Otras civilizaciones cometían atrocidades contra los niños y niñas como medida de control de la 
población tal es el caso de los chinos que tenían como límite tres hijos y arrojaban el cuarto a los 
animales salvajes. 
Con el advenimiento de la industrialización y ya en los albores de la sociedad moderna, los maltratos a 
los niños lejos de desaparecer, tomaron una nueva forma: la explotación. Tal es el caso de los serios 
maltratos que se cometieron contra los niños durante La Revolución Industrial, haciendo trabajar 12 
horas diarias en condiciones ínfimas y recibiendo letales azotes por parte de sus supervisores. 
En la actualidad, siguen sucediendo numerosos casos en los niños que son sometidos a todo tipo de 
vejaciones, ejemplo de esto, es lo que acontece hoy día en ETIOPIA, donde los pies y piernas de algunos 
niños son deformados con el fin de que puedan mendigar con mayor éxito. 
La primera acción legal en defensa del niño abusado se llevó a cabo en 1874 en la ciudad de Nueva 
York, invocando la ley que ya existía sobre la protección de los animales. La niña Mary Ellen, de solo 
cuatro años pudo recibir ayuda para librarse de sus padres adoptivos que la golpeaban constantemente 
porque el tribunal determinó que formaba parte del reino animal (Marcovich, 1978). 
Luego en el 1971, surgió El Síndrome del Niño Golpeado, que se refiere al maltrato físico, que fue 
estudiado en la reunión anual de la Academia Americana de Pediatría, por el Dr. D. Kempe, pero ya el 
Dr. Tardieu, catedrático de la Universidad de París lo había mencionado por primera vez en 1968, basado 
en sus estudios de autopsias de 32 niños que fueron golpeados hasta la muerte (Kempe H., 1979). 
Entre los años 1968 y 1970, se comienza un extenso movimiento de concientización y el estudio de los 
maltratos contra los niños de Estados Unidos que culmina con leyes que sancionan este delito en muchos 
                                               
2 http/www.monografías.com/trab16/ 
3 SANTA BIBLIA. Evangelio de San Mateo 2, 13 
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estados de esa nación y la creación de programas comunitarios preventivos con amplio financiamiento 
estatal. Se desarrollan estos programas en los Estados Unidos, Europa pero su difusión en otros países 
de América, África y Asia se debe en gran parte, a la efectiva labor de la Sociedad Internacional.  
“La revista Boletín (1996) en el artículo llamado el castigo corporal en la niñez: ¿endemia o epidemia?, 
afirma que los años sesenta marcan un hito en la historia referente a la violencia contra los niños, ya que 
durante este ese periodo se describió el síndrome del niño maltratado”4 y se le acuño este nombre y 
desde entonces se han multiplicado los trabajos sobre el tema pero a pesar de las investigaciones 
realizadas, aún queda mucho por aclarar sobre la epidemiología de la violencia contra los niños, sus 
causas y sus mecanismos y las medidas más eficaces para prevenirla. Sin embargo, los conocimientos 
acumulados hasta ahora constituyen suficientes bases para la acción y justifican la formulación de 
programas de intervención sobre las bases científicas. 
Por tanto, cabe aclarar que este tema en la actualidad ha cobrado interés pero no el necesario para actuar 
de manera participativa, es decir, para implementar nuevos programas de prevención y ayuda 
psicológica para padres así como poner en marcha los ya existentes. 
1.3 El contexto socio-cultural 
El desarrollo se produce en un contexto sociocultural que se puede considerar como campos o territorios 
en los que se superponen e interactúan las influencias sociales. Aunque existe más de un modo de 
describir esta idea, lo preferimos graficarlo para tener una idea general de la influencia socio-cultural en 
el maltrato infantil. En esta se muestra el desarrollo de un niño inmerso en su familia, colegio y 
vecindario con quienes la interacción es continua, directa y reciproca. Obsérvese igualmente que estos 
reinos se superponen, es decir, que interactúan y ejercen su influencia entre si. Todos estos contextos 
diferentes están dentro de un campo cultural mayor con el que también interactúan. Las flechas que 
aparecen en el esquema indican movimiento a través del tiempo, pudiendo preverse el cambio a lo largo 
del tiempo, tanto del individuo como de los distintos contextos. Más aun, la importancia de cualquiera 
de los cambios variará dependiendo del nivel de desarrollo del individuo. 
Teniendo en la mente esta explicación general, se procede a examinar de modo selectivo la familia, los 
iguales (que actúan tanto en el vecindario como en la escuela), la escuela, la clase social y la cultura. Y 
                                               
4 http/www.monografías.com/trab11/ 
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es dentro de estos contextos donde los atributos sociales, intelectuales y físicos del individuo se 
desarrollan. 
Figura 1. Contexto sociocultural y desarrollado a lo largo del tiempo. Adaptado por Jessor, 1993. 
De ahí que debido a las investigaciones realizadas de cómo influye el contexto socio-cultural en el que 
se desenvuelve el niño surgen las pruebas para obtener la problemática. 
1.3.1 Surgimiento de las pruebas 
Debido al interés de tratar la problemática que generan los maltratos en el niño surgen diversas pruebas 
para  poder conocer las variables de estos maltratos. 
En una visión histórica de las pruebas Psicométricas inicia que estas nacieron a mediado del siglo XX 
por el interés en el tratamiento humanitario de personas retrasadas y trastornadas mentalmente que 
estaban interesadas en instituciones de los Estados Unidos y Europa, también se usaban para la selección 
de los reclutas que irían a la guerra. Luego surgieron otros intereses como la medición de la inteligencia 
ramificándose luego en infinidades de variables. 
Entre los primeros creadores se encuentran Francis Galtón, Alfred Bidet, Stanfor y Weshler, entre otros. 
1.3.1.1 Test A.B.C. 
Fueron creados por Lorenzo Filho para conocer los componentes de la aptitud para el aprendizaje de la 
lecto-escritura. 
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Mide la intensidad de cada componente con el objetivo de alcanzar el diagnóstico de la deficiencia de 
cada sujeto y en base a los puntajes obtenidos determinar la capacidad general que el autor denomina 
madurez. 
1.3.1.2 Test F.H  
Fue creado por Louis Corman. Se utiliza para evaluar aspectos emocionales en el niño, es una de las 
técnicas de exploración de la afectividad infantil que goza de mayor popularidad. En esta prueba por lo 
tanto, se enfatiza el aspecto proyectivo. 
1.3.1.3 Test DFH  
Fue creado por Elisabeth Koppitz, mide aspectos de la maduración percepto-motora y emocional. 
1.4 Teorías del desarrollo humano que explican la naturaleza del maltrato infantil 
Como Maslow, estaba preocupado sobre todo en ayudar a la gente a realizar su potencial inferior. 
Crecimiento personal de sus pacientes (a los que llamaba clientes). 
La teoría de Maslow de la autorrealización subraya la importancia de alcanzar el desarrollo completo de 
todo el potencial personal. 
También ha contribuido a la promoción de estilos de crianza que respeten la individualidad del niño y 
de enfoques pedagógicos que humanicen las relaciones interpersonales en las escuelas. 
"Los humanistas pueden definir los cambios en el transcurso de la psicoterapia, pero no en la vida entera. 
Queda, sin embargo, el hecho de su influencia continua en la conserjería y la psicoterapia, y la alterativa 
de su punto de vista holístico, que es fundamental para superar las explicaciones simplistas del 
pensamiento y la conducta del hombre"5. Kegan cree que en el ser humano evolucionan sistemas de 
significado hasta bien entrada la madurez. Elaborándolo sobre la tradición de Piaget y de las teorías del 
desarrollo cognoscitivo, define diversos niveles de "significación" semejantes a las etapas de desarrollo. 
Estos sistemas de significados conforman nuestra experiencia, organizan nuestros pensamientos y 
sentimientos que dan lugar a nuestra conducta. 
                                               
5 http/www.monografías.com/trab.15/ 
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CAPÍTULO II 
2. CLASIFICACIÓN DEL MALTRATO INFANTIL
2.1 El maltrato físico 
Este tipo de maltrato abarca una serie de actos perpetrados utilizando la fuerza física de modo 
inapropiado y excesivo. Es decir, es aquel conjunto de acciones no accidentales ocasionados por adultos 
(padres, tutores, maestros, entre otros; que originan en el niño un daño físico o enfermedad manifiesta. 
Aquí se incluyen golpes, arañazos, fracturas, pinchazos, quemaduras, mordeduras, sacudidas violentas, 
entre otros. 
2.2 La negligencia o abandono 
La negligencia es una falta de responsabilidad parental que ocasiona una omisión ante aquellas 
necesidades para su supervivencia y que no son satisfechas temporal o permanentemente por los padres, 
cuidadores o tutores. Comprende una vigilancia deficiente, descuido, privación de alimentos, 
incumplimiento de tratamiento médico, impedimento a la educación, etc. 
2.3 El maltrato emocional 
Es aquel conjunto de manifestaciones crónicas, persistentes y muy destructivas que amenazan el normal 
desarrollo psicológico del niño. Estas conductas comprenden insultos, desprecios, rechazos, 
indiferencia, confinamientos, amenazas, en fin, toda clase de hostilidad verbal hacia el niño. Este tipo 
de maltrato, ocasiona que en los primeros años del niño, éste no pueda desarrollar adecuadamente el 
apego, y en los años posteriores se sienta excluido del ambiente familiar y social, afectando su 
autoestima y sus habilidades sociales. 
2.4 El maltrato sexual 
Es uno de los tipos de maltrato que implica mayores dificultades a la hora de estudiar. Consiste en 
aquellas relaciones sexuales, que mantiene un niño o una niña (menor de 18 años) con un adulto o con 
un niño de más edad, para las que no está preparado evolutivamente y en las cuales se establece una 
relación de sometimiento, poder y autoridad sobre la víctima. 
Las formas más comunes de maltrato sexual son: el incesto, la violación, la vejación y la explotación 
sexual. También incluye la solicitud indecente sin contacto físico o seducción verbal explícita, la 
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realización de acto sexual o masturbación en presencia de un niño y la exposición de órganos sexuales 
a un niño. El maltratador habitualmente es un hombre (padre, padrastro, otro familiar, compañero 
sentimental de la madre u otro varón conocido de la familia). Raramente es la madre, cuidadora u otra 
mujer conocida por el niño. 
Otro tipo de maltrato infantil es el llamado Síndrome de Münchausen por poderes, consiste en inventar 
una enfermedad en el niño o producirla por la administración de sustancias y medicamentos no 
prescritos. 
Generalmente se trata de un niño en la edad de lactante-preescolar (edad media de 3 años). Los signos 
y síntomas aparecen solamente en presencia de la madre (habitualmente el perpetrador del maltrato), 
son de causa inexplicable y los exámenes complementarios no aclaran el diagnóstico. Este síndrome 
presenta una mortalidad entre 10-20%, y su impacto a largo plazo puede dar lugar a desórdenes 
psicológicos, emocionales y conductuales. 
Además se debe incluir el maltrato prenatal, definido como aquellas circunstancias de vida de la madre, 
siempre que exista voluntariedad o negligencia, que influyen negativa y patológicamente en el 
embarazo, parto y repercuten en el feto. Tales como: rechazo del embarazo, falta de control y 
seguimiento médico del embarazo, negligencia personal en la alimentación e higiene, medicaciones 
excesivas o no prescritas, consumo de alcohol, drogas y tabaco, exposición a radiaciones, y otras. 
En los últimos tiempos se habla de maltrato institucional, que consiste en cualquier legislación, 
programa o procedimiento, ya sea por acción o por omisión, procedente de poderes públicos o privados, 
por profesionales al amparo de la institución, que vulnere los derechos básicos del menor, con o sin 
contacto directo con el niño. 
Cada uno de estos tipos de maltrato infantil presentan indicadores físicos y conductuales en el menor 
maltratado, así como indicadores conductuales y actitudes del maltratador, lo cual ayuda en su 
diagnóstico. 
2.5 Indicadores de Maltrato Infantil 
Los problemas que tienen los niños maltratados se traducen en unas manifestaciones que pueden ser 
conductuales, físicas y/o emocionales. A estas señales de alarma o pilotos de atención es a lo que 
llamamos indicadores, ya que nos pueden indicar una situación de riesgo o de maltrato. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que estos por si solos no son suficientes para demostrar la existencia del maltrato 
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sino que además debemos considerar la frecuencia de las manifestaciones, como, donde y con quien se 
produce. Esos indicadores no siempre presentan evidencias físicas sino que pueden ser también 
conductas difíciles de interpretar. 
Algunos de los indicadores, entre otros que se pueden dar son: 
2.5.1 En el niño 
 Señales físicas repetidas (moratones, quemaduras, mordeduras). 
 Niños que están sucios, malolientes, con ropas inadecuadas, etc. 
 Cansancio o apatía permanente (se suelen dormir en las aulas). Conductas agresivas y/o rabietas 
severas y persistentes. 
 Relaciones hostiles y distantes. 
 Actitud hipervigilante (en estado de alerta, receloso). 
 Conducta sexual explicita, juegos y conocimientos inapropiados para su edad. 
 Conducta de masturbación en público. 
 Niño que evita ir a la casa (permanece más tiempo de lo habitual en el colegio, patios o 
alrededores). 
 Tiene pocos amigos en la escuela. 
 Muestra poco interés y motivación por las tareas escolares. 
 Después del fin de semana vuelve peor al colegio (triste, sucio). 
 Presenta dolores frecuentes sin causa aparente. 
 Problemas alimenticios (niño muy glotón o con pedida del apetito). 
 Falta a la clase de forma reiterada sin justificación. 
 Retraso en el desarrollo físico, emocional e intelectual. 
 Presenta conductas antisociales: fugas, vandalismo, pequeños hurtos entre otras. 
 Intento de suicidio y sintomatología depresiva. 
 Regresiones conductuales (conductas muy infantiles para su edad). 
 Relaciones entre niños y adultos secretos, reservados y excluyentes. 
 Falta de cuidados médicos básicos. 
2.5.2 Entre Los Padres 
 No parecen preocuparse por el niño. 
 No acuden nunca a las citas y reuniones del colegio. 
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 Desprecian y desvalorizan al niño en público. 
 Sienten a sus hijos una propiedad (puedo hacer con mi hijo lo que quiera porque es mío). 
 Expresan dificultades en su matrimonio. 
 Recogen y llevan al niño al colegio sin permitir contactos sociales. 
 La escasa relación personal 
 Los padres siempre están fuera de la casa (nunca tienen tiempo para...). 
 Compensan con vienes materiales afectiva que mantienen con sus hijos. 
 Abusan de sustancias toxicas (alcohol y/o drogas). 
 Trato desigual entre los hermanos. 
 No justifican las ausencias en clases de sus hijos. 
 Justifican la disciplina regida y autoritaria. 
 Ven al niño como malvado. 
 Ofrecen explicaciones ilógicas, contradictorias no convincentes o bien no tienen explicación. 
 Habitualmente utilizan una disciplina inapropiada para la edad del niño. 
 Son celosos y protegen desmesuradamente al niño. 
El comportamiento de los niños maltratados ofrece muchos indicios que delatan su situación. La mayoría 
de esos indicios son no específicos, porque la conducta puede atribuirse a diversos factores. 
Sin embargo, siempre que aparezcan los comportamientos que señalamos a continuación, es conveniente 
agudizar la observación y considerar el maltrato y maltrato entre sus posibles causas: 
 Las ausencias reiteradas a clase. 
 El bajo rendimiento escalar y las dificultades de concentración. 
 La depresión constante y/o la presencia de conductas auto agresivas o ideas suicidas. 
 La docilidad excesiva y la actitud evasiva y/o defensiva frente a los adultos. 
 La búsqueda intensa de expresiones afectuosas por parte de los adultos, especialmente cuando 
se trata de niños pequeños. 
 Las actitudes o juegos sexualizados persistentes e inadecuadas para la edad. 
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CAPÍTULO III 
3. CAUSAS  Y CONSECUENCIAS DEL MALTRATO MINFANTIL  
Los estudiosos del tema del maltrato infantil han tratado de explicar su aparición y mantenimiento 
utilizando diversos modelos, así tenemos: el modelo sociológico, que considera que el abandono físico 
es consecuencia de situaciones de carencia económica o de situaciones de aislamiento social (Wolock y 
Horowitz, 1984); el modelo cognitivo, que lo entiende como una situación de desprotección que se 
produce como consecuencia de distorsiones cognitivas, expectativas y percepciones inadecuadas de los 
progenitores/cuidadores en relación a los menores a su cargo (Larrance, 1983); el modelo psiquiátrico, 
que considera que el maltrato infantil es consecuencia de la existencia de psicopatología en los padres 
(Polansky, 1985); el modelo del procesamiento de la información, que plantea la existencia de un estilo 
peculiar de procesamiento en las familias con menores en situación de abandono físico o negligencia 
infantil (Crittender, 1993); y por último el modelo de afrontamiento del estrés, que hace referencia a la 
forma de evaluar y percibir las situaciones y/o sucesos estresantes por parte de estas familias (Hilson y 
Kuiper, 1994). 
En la actualidad el modelo etiopatogénico que mejor explica el maltrato infantil, es el modelo integral 
del maltrato infantil. Este modelo considera la existencia de diferentes niveles ecológicos que están 
encajados unos dentro de otros interactuando en una dimensión temporal. Existen en este modelo 
factores compensatorios que actuarían según un modelo de afrontamiento, impidiendo que los factores 
estresores que se producen en las familias desencadenen una respuesta agresiva hacia sus miembros. 
La progresiva disminución de los factores compensatorios podría explicar la espiral de violencia 
intrafamiliar que se produce en el fenómeno del maltrato infantil. Entre los factores compensatorios se 
señalan: armonía marital, planificación familiar, satisfacción personal, escasos sucesos vitales 
estresantes, intervenciones terapéuticas familiares, apego materno/paterno al hijo, apoyo social, buena 
condición financiera, acceso a programas sanitarios adecuados, etc. Entre los factores estresores se 
cuentan: historia familiar de maltrato, disarmonía familiar, baja autoestima, trastornos físicos y 
psíquicos en los padres, farmacodependencia, hijos no deseados, padre no biológico, madre no 
protectora, ausencia de control prenatal, desempleo, bajo nivel social y económico, promiscuidad, etc. 
Un niño puede estar sufriendo malos tratos cuando se dan estas circunstancias: 
 Cambios repentinos en su conducta habitual. 
 Problemas físicos que no reciben atención de sus padres. 
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 Se muestra ansioso y expectante como si algo malo fuera a pasar. 
 Absentismo escolar injustificado. 
 La familia se interesa poco por el proceso escolar del hijo y no acude al colegio cuando se le 
llama. 
 Los padres niegan que el niño tenga problemas y a la vez lo desprecian por su conducta. 
 La familia exige al niño metas inalcanzables para su capacidad. - Los padres o adultos a su cargo 
le -ridiculizan frecuentemente Los niños no miran a la cara a la gente o hablan mal de casi todo 
el mundo. 
El maltrato al niño es más común en las familias que sufren estrés. La pobreza aumenta la probabilidad 
del maltrato, sobre todo si la familia no centra con otra fuente de apoyo social (amigos, parientes, 
servicios comunitarios). He aquí otros factores capaces de aumentar la probabilidad el maltrato y del 
abandono: baja escolaridad de los padres, desempleo, maltrato de sustancias, condiciones de 
apiñamiento y de vivienda pobre, problemas conyugales y otros factores que pueden ocasionarle gran 
estrés a la familia. 
3.1 Consecuencias 
Independientemente de las secuelas físicas que desencadena directamente la agresión producida por el 
maltrato físico o sexual, todos los tipos de maltrato infantil dan lugar a trastornos conductuales, 
emocionales y sociales. La importancia, severidad y cronicidad de estas secuelas depende de: 
 Intensidad y frecuencia del maltrato. 
 Características del niño (edad, sexo, susceptibilidad, temperamento, habilidades sociales, etc). 
 El uso o no de la violencia física. 
 Relación del niño con el agresor. 
 Apoyo intrafamiliar a la víctima infantil. 
 Acceso y competencia de los servicios de ayuda médica, psicológica y social. 
En los primeros momentos del desarrollo evolutivo se observan repercusiones negativas en las 
capacidades relacionales de apego y en la autoestima del niño. Así como pesadillas y problemas del 
sueño, cambios de hábitos de comida, pérdidas del control de esfínteres, deficiencias psicomotoras, 
trastornos psicosomáticos. 
En escolares y adolescentes encontramos: fugas del hogar, conductas autolesivas, hiperactividad o 
aislamiento, bajo rendimiento académico, deficiencias intelectuales, fracaso escolar, trastorno 
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disociativo de identidad, delincuencia juvenil, consumo de drogas y alcohol, miedo generalizado, 
depresión, rechazo al propio cuerpo, culpa y vergüenza, agresividad, problemas de relación 
interpersonal. 
"Diversos estudios señalan que el maltrato continúa de una generación a la siguiente. De forma que un 
niño maltratado tiene alto riesgo de ser perpetuador de maltrato en la etapa adulta". 
3.1.1 Desarrollo de la conducta agresiva 
La agresión se define como el comportamiento tendiente a perjudicar o lastimar a otra persona. 
La violencia es hoy la segunda causa principal de muerte entre los adolescentes norteamericanos; el 
homicidio es la causa principal en los adolescentes de los grupos étnicos minoritarios (Carns y Cairos, 
1994). A medida que la vida de un número creciente de familias se ve afectada por la violencia, los 
políticos y los ciudadanos interesados buscan formas de detenerla. Aunque la agresión suele comenzar 
en el hogar, muchas escuelas participan ahora en programas preventivos. 
Desafortunadamente, este problema no tiene una solución simple. Las teorías actuales de la agresión en 
la niñez recalcan la importancia de los factores biológicos y ambientales. 
3.1.2 Cambio de la agresión relacionado con la edad 
 Se observan diferencias caras en la forma y en la frecuencia de la agresión del niño. 
Este tipo de agresión física es más común en los niños más pequeños, por ser limitadas sus habilidades 
verbales y sociales. En general, intenta obtener un objeto que sea, lo lastimar ni dañar a otra persona. Se 
da el nombre e agresión instrumental a esa conducta o a la protección del espacio de juego. Se le llama 
agresión hostil ni quiere lastimar o dañar a alguien. 
Con la edad, la agresión instrumental disminuye y aumenta la agresión hostil. Los teóricos explican la 
transición de un tipo de agresión a otro atribuyéndola, en parte, a la capacidad de los niños mayores para 
deducir las intenciones o motivos de la gente. 
Junto con la transición evolutiva de la agresión instrumentos de la hostil, se dan cambios importantes en 
la manera de expresar la agresión en diferentes edades. Los niños de corta edad con limitadas habilidades 
verbales acostumbran resolver sus disputas mediante la agresión física: en cambio, los de mayor edad 
prefieren utilizar formas verbales de agresión. 
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La causa primordial de la conducta agresiva son las primeras interacciones con ellos padres. El niño 
agresivo proviene de familias que se caracterizan o condiciones estresantes (por ejemplo, problemas 
económicos, maltrato e sustancias, disputas conyugales o trastornos mentales), las cuales hacen difícil 
que los padres les fluyen límites verbales a sus hijos, sobre todo si también estos son difíciles. Los 
castigos incongruentes o ineficaces de los padres a veces desencadenan un proceso coercitivo familiar 
y es no de los principales motivos de la conducta agresiva en el desarrollo temprano. 
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CAPÍTULO IV 
4. EL MALTRATO INFANTIL Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR 
4.1 Relación entre maltrato infantil y el Rendimiento Escolar 
“El maltrato físico o psicológico afecta el desarrollo psicosocial de los niños, con graves secuelas para 
el resto de su vida, dejando huellas y cicatrices visibles e invisibles. 
Los niños maltratados verbal o físicamente presentan un deterioro en su desarrollo psicomotor, un mal 
estado nutricional, se enferman más, son más inseguros y les cuesta adaptarse al medio social que los 
rodea, ya sea en el jardín, la escuela, el barrio, etc. presentan además un menor desarrollo cognitivo y 
dificultades de aprendizaje y rendimiento escolar”6. 
“El rendimiento escolar se define como el nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba 
de evaluación”7. En el rendimiento escolar intervienen además del nivel intelectual, variables de 
personalidad (extroversión, introversión, ansiedad) y motivacionales, cuya relación con el R.A. no 
siempre es lineal, sino que esta modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud. 
Este nivel de comprensión se mide expresado en una nota numérica que obtiene un alumno como 
resultado de una evaluación que mide el producto del proceso enseñanza aprendizaje en el que participa.  
El rendimiento escolar es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo donde el alumno puede 
demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, aptitudinales, procedimentales. 
Se diagnostica trastorno del aprendizaje cuando el rendimiento académico del individuo ya sea en 
lectura, calculo o expresión escrita es sustancialmente inferior al esperado por edad, escolarización y 
nivel de inteligencia, los problemas de aprendizaje interfieren significativamente en el rendimiento o las 
actividades de la vida cotidiana que requieren lectura, calculo o escritura; de aquí que relacionamos 
como afectan el maltrato ya sea físico o psicológico en la vida escolar del niño o niña en su proceso de 
adquisición de conocimientos. 
                                               
6 Fundación Integra. html.rincondelvago.com/maltrato-infantil_8.html 
7 www.pediatraldia.cl/def_maltrato.htm 
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En el apartado del trastorno del aprendizaje incluye trastornos de la lectura, del cálculo, de la expresión 
escrita y del aprendizaje no especificado. En el ámbito de la psicopatología infantil existen bases 
empíricas para establecer dos amplias categorías o características en los niños y adolescentes.  
Los resultados de nuestra investigación han comprobado que la Violencia Familiar influye 
significativamente en el rendimiento académico de los alumnos y alumnas, lo cual corrobora los criterios 
e hipótesis planteadas al inicio de este trabajo investigativo, los mismos que manifiestan que la violencia 
familiar como agresión física y psicológica lleva implícita una elaboración dentro de una estructura de 
poder que se refleja en las relaciones interpersonales de los miembros; es una práctica consciente, 
orientada, elaborada, aprendida y legitimada por quienes se sienten con más poder que otras, con más 
derechos que otras de intimidar y controlar. En suma, es un patrón aprendido de generación en 
generación. 
Es necesario dejar en primer lugar definir claramente lo que se entiende por Violencia Familiar, es toda 
acción u omisión cometida en el seno de la familia por uno de sus miembros, que menoscaba la vida o 
la integridad física o psicológica, o incluso la libertad de uno de sus integrantes. La violencia siempre es 
una forma de ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza (ya sea física, psicológica, económica, 
etc.) e implica la existencia de un "arriba y un abajo", reales o simbólicos. Para que la conducta violenta 
sea posible tiene que darse un cierto desequilibrio de poder, que puede estar definido culturalmente o 
por el contexto, o producido por maniobras interpersonales de control de la relación. 
Los padres de familia castigan con frecuencia al niño físico y psicológicamente, por cualquier cosa, en 
algunos casos se han detectado que los niños presentan 
un deficiente desarrollo psicomotor, debido a la presencia del castigo que reciben de sus padres. 
Concretando, puedo manifestar que aquellos niños, niñas y adolescentes expuestos repentinamente a 
Violencia Familiar sea física o psicológica tienden a aislarse de su familia y amigos. En la cantidad de 
regular casos muchos podrían abandonar su hogar y la escuela a temprana edad, ya que, pueden exhibir 
comportamientos violentos debido al uso de drogas, delincuencia y el vandalismo. Y en algunos casos 
estos, pueden involucrarse en relaciones de parejas abusivas, donde confunden el amor con la violencia 
y ven el maltrato físico y psicológico como algo natural. 
Aquellas víctimas de Violencia Familiar psicológica tienden a sentir rencor, cólera y resentimiento hacia 
los padres, debido al maltrato recibido de los mismos. Por ello, tienden a desarrollar relaciones 
conflictivas con sus parejas y de desconfianza con las personas adultas. 
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El maltrato psicológico que presentan los alumnos y alumnas ocasionan que los alumnos se 
desconcentren en sus labores académicas y que obtengan un bajo rendimiento académico por los tanto 
un fracaso escolar y se comprueba en el presente estudio realizado. 
La violencia familiar genera un deficiente rendimiento académico de estudiantes predominando los 
problemas afectivos-emocionales y de baja autoestima que reciben de sus progenitores. Además, según 
los resultados del presente estudio se obtuvo que los estudiantes que no presentan violencia familiar en 
sus hogares alcanzaban un regular en su rendimiento académico diferenciándose notablemente con 
aquellos alumnos y alumnos que no presentan violencia familiar en sus hogares.  
Una vez planteada la violencia familiar, sus tipos, las consecuencias que pueden traer, entro en el 
desarrollo de la investigación concretando su diseño, desarrollo y propuesta. 
El planteamiento propuesto gira en torno a la idea de que la violencia familiar puede influir 
negativamente en el rendimiento académico, generando futuras respuestas negativas en la conducta 
como resentimiento, comportamiento violento, carácter conflictivo, etc. 
4.1.1 A más amor mejor rendimiento escolar 
“A veces nos preguntamos por qué si mi hijo sabe realizar esta tarea, no la puede realizar adecuadamente. 
¿Por qué  desaprueba los exámenes, si cuando estudiamos en casa lo hace bien? ¿Por qué  no tiene 
muchos amigos en su colegio?, ¿Por qué no realiza sus tareas por sí solo y espera mi ayuda? ¿Por qué 
se da tan rápidamente por vencido y no quiere acabar las tareas?”8 
Estos  problemas son  clasificados como conductuales  y  de  falta de autonomía se manifiestan en 
muchos niños. Hay varios factores que pudieran estar implicados en el desarrollo de estos. Sin embargo 
el factor principal, y al que hoy daremos mayor énfasis, es la baja autoestima que se esconde en este tipo 
de problemas. 
El niño con una poca valoración de sí mismo,  generalmente no realiza sus actividades solo,  ya que lo 
domina el temor a equivocarse. Tiene una actitud perfeccionista., es inseguro. En algunos casos presenta 
una actitud desafiante y agresiva. La  falta de confianza es predominante en él, y todo esto es causa de 
su bajo rendimiento en  clase  a causa de  su “hiperactividad”. 
8 Publicado el 12/27/2011 por Rie Perú 2011 
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Ahora, ¿cuál es la causa primordial de la baja autoestima? Expertos en el tema aseguran que el maltrato 
infantil es la respuesta a esta pregunta. Así lo afirmó el psicólogo y secretario general de la Defensoría 
del Menor de la Comunidad de Madrid, José Antonio Luengo: “La baja autoestima, la ansiedad y la 
depresión son las consecuencias más frecuentes del maltrato infantil”. 
Es por ello que nos podemos preguntar si estamos forjando a nuestros hijos con amor propio y valía 
personal, o supeditados constantemente a nosotros. 
Por qué a la mínima expresión de autonomía que quiera demostrar le decimos:   ”No sabes hacer esto, 
mejor lo hago yo”, “Mira cómo te quedó todo mal hecho; si vas a hacerlo así, mejor no lo hagas”, “Nunca 
entiendes, no sabes nada””, “No eres como tu prima: ella sí rápido  aprende todo”. Con estas frases solo 
estamos menoscabando su autoestima cuando ellos hacen su mayor esfuerzo. No les puede salir todo 
bien porque son pequeños y les falta mucho que aprender. Para eso estamos nosotros, como adultos, 
para enseñarles y formarlos. 
Recae sobre nuestros hombros el futuro de nuestros hijos y de nuestra nación, no los formemos con 
temores, creando con esto ciudadanos  conformistas, que no se atreverán a nada, creyendo que no 
merecen  ser felices, sin la personalidad ganadora para alcanzar el éxito. Tomemos conciencia, 
valoremos a nuestros niños y ayudémosles para que también lo hagan. Así promoveremos una sociedad 
más emprendedora, más feliz, sin tantos conflictos sociales como la pobreza o la delincuencia. Solo así 
aseguraremos una mejor patria para las futuras generaciones. 
4.1.2 Consecuencias del maltrato físico 
Los golpes y maltratos físicos generalmente, en primer lugar producen daño físico, pero este castigo 
envía mensajes psicológicos destructivos para las víctimas, ejerciendo un impacto en áreas críticas del 
desarrollo infantil, con perjuicios presente y futuro en lo social, emocional y cognitivo. El carácter 
traumático del pánico, el terror, la impotencia, las frustraciones severas, acompañadas de dolor y del 
carácter impredecible del comportamiento del adulto agresor, constituyen secuelas psicológicas que se 
manifiestan de las formas siguientes: 
 
4.1.3 Muy Pobre Autoestima  
 
  Al igual que los niños de familias carenciadas, los niños Maltratados se sienten incapaces, tienen 
sentimientos de inferioridad, lo que manifiesta en comportamientos de timidez y miedo, o por el 
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contrario, con comportamientos hiperactividad tratando de llamar la atención de las personas que les 
rodean. 
 
4.1.4 Síndromes de Ansiedad, Angustia y Depresión  
  
Estos pueden manifestarse en trastornos del comportamiento, por angustia, miedo y ansiedad, o como 
estrés pos-traumático. A veces estos trastornos, pueden estar disfrazados por mecanismos de adaptación 
a la situación. 
 
Estos niños desconfían de los contactos físicos, particularmente de adultos, y se alteran cuando un adulto 
se acerca a otros niños, especialmente si lloran, presentan problemas de atención, concentración y tienen 
dificultad para comprender las instrucciones que se les imparten. 
  
Estos niños desarrollan sentimientos de tristeza y desmotivación, pudiendo llegar a un estado anímico 
deprimido, comportarse autodestructivamente, como también llegar a la automutilación. 
  
Los niños maltratados físicamente, son más agresivos con otros niños y presentan altas tasas de 
conductas hostiles, como patear, gritar, son destructivos con desviaciones en la conducta prosocial. 
  
 Al mismo tiempo, existe una conexión etiológica entre los malos tratos recibidos en la infancia y el 
desarrollo fisiológico y social de la persona, tales como la delincuencia y/o el comportamiento antisocial, 
durante la adolescencia y adultez, y el retardo del crecimiento y desnutrición -que no está relacionado 
con el insuficiente aporte de nutrientes-. 
  
4.1.5 Desorden de Identidad 
  
 El niño golpeado llega puede tener una mala imagen de sí mismo, puede creer que es él la causa del 
descontrol de sus padres, lo que le llevará a auto representarse como una persona mala, inadecuada o 
peligrosa. 
 
4.1.6 Consecuencia del maltrato psicolmógico y por negligencia 
  
 La negligencia es la ausencia o insuficiencia de cuidados físicos, médicos, afectivos y/o cognitivos. Los 
niños tratados con negligencia se presentan sistemáticamente mal alimentados, sucios y mal vestidos. 
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 Es muy común que queden solos y sin vigilancia, que no reciban atención sanitaria adecuada, y que 
sean víctimas de privaciones psicoafectiva y de falta de estimulación por el conocimiento permanente. 
 Los niños que sufren negligencia, generalmente, reciben también otros tipos de maltrato, reciben 
mensajes que les indica que no son dignos de amor y de respeto, y son pasibles de castigos físicos. El 
mensaje que recibe es reforzado por las palabras insultantes, hirientes y descalificadoras que le producen 
baja autoestima, sentimientos de inferioridad, de tristeza y ansiedad crónica. 
Se ha observado que los niños que sufren del maltrato psicológico y por negligencia de parte de los 
adultos o de las instituciones, son muy temerosos y ansiosos; y toda experiencia nueva, aunque sean 
positivas, les provocan excitación y ansiedad desmedida. Muy pocas veces demuestran alegría o placer, 
se los ve siempre frustrados y tristes, además tienen sentimientos de fracaso y vergüenza frente a sus 
problemas de aprendizaje, además de tener una mala imagen de sí mismo, percibe el mundo como 
amenazante y poco seguro. 
 En la adultez, pueden presentar cuadros depresivos; ya que se ha constatado que una de las causas 
principales de la depresión es la de privación afectiva durante la infancia, la cual puede ser encubierta 
con otros trastornos de conducta. 
 Los niños que desde la edad escolar son maltratados psicológicamente, son más propensos a mostrar 
retrasos en el desarrollo del conocimiento que los niños no maltratados. Este fracaso se ha atribuido a la 
falta de estimulación temprana y a la descalificación a la que son sometidos permanente por los padres 
que se preocupan excesivamente de su conducta y de obediencia, en menoscabo de las necesidades 
exploratorias y de estimulación que son necesarias para su desarrollo. 
 Los niños que son expuestos a maltrato verbal, cohíben poco a poco sus manifestaciones y suprimen 
aspectos de la conducta interpersonal, lo que explicaría la lentitud de adquirir competencias cognitivas. 
 Estudios realizados han revelado déficit en el rendimiento escolar y en el nivel intelectual de los niños 
maltratados física y psicológicamente, encontrándose diferencias promedios de 20 a 40 puntos menos 
en el coeficiente intelectual, que el de los niños que no han sido maltratados, a veces demuestran un 
retraso de dos ó más años en la habilidad verbal. 
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4.2 Trastornos o desórdenes de interiorización, sobrecontrol o ansiedad/retraimiento, cuyas 
características se describen como ansiedad, timidez, retraimiento y depresión 
Los niños con trastornos de interiorización y/o de exteriorización manifiestan patrones de características 
en muchos aspectos de su funcionamiento emocional que los diferencian de los niños normales. Estas 
diferencias son comúnmente notorias en varias habilidades incluyendo el rendimiento escolar y las 
relaciones interpersonales y sociales (Casey 1996). 
Los trastornos de interiorización, particularmente la depresión y la ansiedad, involucran déficit en la 
inhibición de la agresión y un exceso de focalización interna de la tristeza y/o de la culpa, como muestra 
de sus dificultades para regular sus emociones. Los niños con estos problemas pueden mostrar un uso 
inadecuado o disfuncional de sus habilidades emocionales. 
Una de las características más notables de los desórdenes emocionales en los niños es su variabilidad, 
la cual se refleja en el amplio rango de problemas de conducta, emocionales y de relaciones sociales que 
pueden distinguirse en las numerosas y contrastantes teorías desarrolladas para ayudarnos a entender 
mejor estas deficiencias y en la plétora de estrategias de diagnóstico y de tratamiento disponibles para 
estos niños. 
4.3 Trastornos o desórdenes de exteriorización, de infracontrol o disocial, cuyas características se 
describen como pataletas, desobediencia y destructividad 
"Los trastornos de exteriorización incluyen desórdenes de la conducta, con dificultades para manejar la 
rabia, la irritabilidad y la impulsividad". 
Los problemas emocionales se exterioricen o no a través de problemas conductuales, desempeñan una 
función esencial en el proceso perceptivo, fundamental para el aprendizaje. "Ya en 1963, Frostig, 
Leferver y Wittlesey, en un estudio con preescolares y alumnos de primero básico, relacionaron los 
déficit perceptivo-visuales con problemas del aprendizaje y de la conducta. Estudiantes con leves 
trastornos del aprendizaje y de la conducta escolar muestran deficiencias en cogniciones, memoria, 
lenguaje, atención, relaciones sociales y desarrollo emocional (Bogels y Zigterman 2000)". En niños 
atendidos en grupos diferenciales diagnosticados dentro de la categoría "problemas de aprendizaje" 
entendida como retraso en el rendimiento escolar que no reúne requisitos para constituir un "trastorno", 
pero que puede darse coherentemente con este, un 40,1% de los niños se asignó al subgrupo 
"perturbaciones emocionales" (Bermeosolo y Pinto 1996). No es raro que un niño o un adolescente 
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respondan con frecuencia a los criterios de más de un trastorno y que en él se sumen una serie de factores 
de riesgo. 
Asimismo, se pueden distinguir varias subcategorías dentro de cada uno de estos trastornos. 
4.3.1 Retraso mental 
Este trastorno se caracteriza por una capacidad intelectual significativamente por debajo del promedio 
(un CI de aproximadamente 70 o inferior, con una edad de inicio anterior a los 18 años y déficit o 
insuficiencias concurrentes en la actividad adaptativa). 
4.3.2 Trastornos del aprendizaje 
Estos trastornos se caracterizan por un rendimiento académico sustancialmente por debajo de lo 
esperado dadas la edad cronológica del sujeto, la medición de su inteligencia y una enseñanza apropiada 
a su edad. 
4.3.3 Trastorno de las habilidades motoras 
Incluye el trastorno del desarrollo de la coordinación, caracterizada por una coordinación motora que se 
sitúa circunstancialmente por debajo de lo esperado dadas las edades cronológicas del sujeto y la 
medición de la inteligencia. 
4.3.4 Trastorno de la comunicación 
Estos trastornos se caracterizan por deficiencia del habla o el lenguaje. 
4.3.5 Trastorno generalizados del desarrollo 
Estos trastornos se caracterizan por déficits graves y alteraciones generalizadas en múltiples áreas del 
desarrollo. Se incluyen alteraciones de la interacción social, anomalías de la comunicación y la presencia 
de comportamientos, intereses y actividades estereotipadas. 
4.3.6 Trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador 
Este apartado incluye el trastorno por déficit de atención con hiperactividad que se caracteriza por 
síntomas manifiestos de desatención y/o de impulsividad-hiperactividad. Se presentan subtipos para 
especificar la presentación del síntoma predominante: tipo con predominio del déficit de atención, con 
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predominio hiperactivo-impulsivo y tipo combinado. También se incluyen en este apartado: el trastorno 
disocial se caracterizan por un patrón de comportamiento que violan los derechos básicos de los demás 
o las principales normas o reglas sociales propias de la edad del sujeto; el trastorno negativista desafiante
se caracteriza por un patrón de comportamiento negativista, hostil y desafiante. Este aparto incluye dos 
categorías no especificas; trastornos con déficit de atención con hiperactividad no especificada y 
trastorno del comportamiento perturbador no especificado. 
4.3.7 Trastornos de la ingestión y de la conducta alimentaría de la infancia y la niñez 
Estos se caracterizan por alteraciones persistentes de la conducta alimentaria y de la ingestión de 
alimentos. 
4.3.8 Trastornos de Tics 
Estos se caracterizan por tics vocales y/o motores. 
4.3.9 El trastorno de ansiedad: 
Es uno de los síntomas más comunes de la tensión emocional. Cuando se habla de trastornos de ansiedad, 
es para referirse a trastornos psíquicos que implican niveles excesivos de emociones negativas tales 
como nerviosismo, tensión, preocupación, temor y ansiedad. 
"Numerosos factores impiden el desarrollo de adecuadas relaciones sociales en los estudiantes con 
problemas de aprendizaje: déficit en el procesamiento de la información, inmadurez, distracción, 
hiperactividad, baja autoestima, dificultad para expresar los sentimientos, sumados al aislamiento y al 
rechazo que sufren tanto de sus compañeros de curso como de sus profesores por su bajo rendimiento. 
Generalmente este rechazo social ocurre en todos los años de enseñanza, lo que afecta sus relaciones 
interpersonales a lo largo de su vida". 
"Generalmente de preescolar síntomas de maltrato muestran conductas agresivas, desobedientes, 
destructivas e impulsivas, están proclives a desarrollar estas conductas en la etapa escolar y están en alto 
riesgo de ser rechazados por sus compañeros, padres y problemas asociados como la deserción de la 
escuela". 
Los factores de riesgo del estudiante incluyen déficit cognitivos, del lenguaje, atención frágil, escasas 
habilidades sociales, problemas emocionales y conductuales. Los factores de riesgo de la escuela se 
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refieren a aquellas características, circunstancias específicas ligadas a los docentes y administrativos 
como los prejuicios y las bajas expectativas de rendimiento, la inhabilidad para modificar el currículo, 
la falta de recursos y la carencia de estrategias de enseñanza adecuadas, la estructura, el clima 
organizacional y los valores del sistema escolar. La conducta descriptiva que el estudiante presente 
puede variar considerablemente de acuerdo a la naturaleza del problema que lo afecte, al tamaño del 
curso, a la materia que se esté enseñando y al tipo de escuela. 
4.4 Dificultades de Aprendizaje 
"El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento, que refleja una 
adquisición de comportamientos o habilidades a trabes de la experiencia y que puede incluir el estudio, 
el cual se ve afectado por un ambiente desfavorable". 
Las dificultades de aprendizaje se clasifican en Problemas Generales de Aprendizaje y Trastornos 
Específicos de Aprendizaje. 
4.4.1 Problemas generales de aprendizaje  
Se manifiesta un retardo general de todo el proceso de aprendizaje, observándose lentitud, desinterés, 
deficiencia en la atención y concentración, afectando el rendimiento global. Estas características se 
presentan en niños con un desarrollo normal y con inmadurez en el área cognitiva o verbal, lo que 
provocaría una lentitud para aprender. 
También es posible ver estas manifestaciones en niños con retardo mental, dificultades auditivas severas 
y alteración en la psicomotricidad. 
4.4.2 Alumnos de Aprendizaje Lento  
Son alumnos que presentan dificultades para seguir un ritmo de aprendizaje normal, por presentar 
problemas a nivel de memoria, junto con una menor capacidad de atención a estímulos verbales y de 
expresión, y dificultades para evocar y recuperar la información aprendida. 
Estos alumnos no estarían en la categoría de retardo mental, ni tampoco presentarían un TEA, ni 
alteraciones en su desarrollo sensorial o afectivo. Este grupo está constituido por niños con un desarrollo 
más lento y con un ritmo crónico de aprendizaje más bajo que el resto de sus compañeros, Bravo 1994. 
Caracterización educacional de los niños de Aprendizaje Lento. (Bravo, 1994) 
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1. Lentitud para procesar la información escolar y para seguir el ritmo de aprendizaje del resto de
sus compañeros.
2. Inadecuación entre el nivel de desarrollo de sus estructuras cognitivas y el grado de complejidad
de los contenidos escolares.
3. Baja motivación para aprender, acompañada de una baja autoestima.
4. Inadecuación entre sus habilidades psicolingüísticas y el lenguaje utilizado por el profesor.
En cada etapa, el sistema viejo se hace parte del nuevo, tal como el entendimiento correcto del mundo 
de los niños se mueve parte de los datos originales que el pensamiento operacional formal. 
4.4.3 Breve resumen de las teorías del desarrollo humano 
Teorías Supuestos acerca de la 
naturaleza humana 
Procesos Áreas 
Teorías del aprendizaje 
(skiner, Pavlov, 
Watson, Thorndike) 
La naturaleza humana 
no es buena ni mala; la 
gente simplemente 
reacciona y responde a 
su medio. 
Condicionamientos 
respondiente 
Condicionamiento 
operante 
Moldeamiento. 
Modificación 
conductual 
Reacciones 
emocionales 
condicionadas. 
Teorías cognoscitivas 
(Piaget, Bruner) 
Los seres humanos son 
nacionales, alertas, 
activos y competentes. 
No solo reciben 
información, sino que 
también la procesan. 
Asimilación y 
acomodación equilibrio. 
Educación 
razonamiento moral. 
La tradición 
psicoanalítica (fredu, 
Ericsson) 
Los seres humanos son 
criaturas impulsivas 
que tratan 
constantemente de 
redirigir o canalizar 
poderosas fuerzas 
inferiores. 
Desarrollo psicosexual 
Identificación 
Cumplimientos de taras del 
desarrollo. 
Estudio de la conducta 
humana, la 
personalidad y las 
relaciones 
interpersonales. 
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La psicología 
humanista y e las 
teorías del yo (Maslow, 
Rogers) 
Los seres humanos son 
mas que un atado de 
patrones de estimulo y 
respuesta a de impulsos 
animales. 
Autorrealización 
Consideración positiva 
Conserjería de adultos 
4.5 Desarrollo de las Competencias Emocionales en la Escuela 
Los alumnos que poseen trastornos de exteriorización, como desórdenes de la conducta, los cuales 
incluyen a menudo dificultades para manejar la rabia, la irritabilidad y una falta de afiliación con otras 
personas, y aquellos con trastornos de interiorización, particularmente depresión y ansiedad, presentan 
déficit en la inhibición de la agresión y un exceso de focalización interna de la tristeza y/o de la culpa, 
como muestra de sus dificultades para regular sus emociones. Estos alumnos generalmente muestran un 
uso inadecuado o disfuncional de sus habilidades emocionales. 
La competencia emocional y social es la habilidad para comprender, manejar y expresar los aspectos 
emocionales de nuestra propia vida de tal manera que seamos capaces de manejar las tareas cotidianas 
como el aprender, el establecer relaciones interpersonales y sociales, resolver los problemas de cada día 
y adaptarnos a las complejas demandas del crecimiento y del desarrollo. Incluye varios aspectos tanto 
de la comprensión y de la expresión emocional como del manejo de la experiencia emocional interna y 
de la conducta expresiva. 
La competencia en la expresión emocional incluye el uso apropiado y correcto de la expresión facial. 
La competencia en el aprecio emocional incluye el reconocimiento y la comprensión tanto de la 
expresión corporal como de la experiencia emocional interna y la de los demás y una correcta 
apreciación de aspectos emocionales relevantes en el contexto social. 
Los alumnos que poseen una alta competencia emocional conocen tanto sus emociones como las de los 
demás; las expresan en forma adecuada y pueden controlarlas durante sus actividades cognitivas y 
sociales de manera tal que les facilitan la ejecución de dichas actividades. Por lo tanto, la fortaleza y la 
debilidad en competencia emocional en los estudiantes pueden predecir su éxito en las interacciones 
sociales y en otros ámbitos tales como el rendimiento escolar, particularmente cuando las circunstancias 
requieren el manejo de las emociones y/o adecuadas relaciones sociales. 
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Muchos investigadores actualmente creen que para contar con el rendimiento cognitivo en su total 
potencial es necesario considerar conjuntamente los aspectos emocionales, motivacionales y volitivas 
del pensamiento. 
Las alteraciones en las habilidades sociales, inseparables del desarrollo emocional, afectan la conducta 
y el aprendizaje en la escuela, lo que se traduce en bajo rendimiento y riesgo de fracaso y de deserción. 
Cada vez se otorga mayor importancia a una gestión eficaz a través del sistema educacional para que se 
produzca el éxito académico y social del estudiante, considerando que el buen rendimiento es un factor 
fundamental en la permanencia de los alumnos en la escuela. 
La naturaleza del trabajo académico es fundamental en el proceso de escolarización e incluye tanto el 
diseño de la instrucción como el contenido del currículo. Una instrucción pobremente diseñada puede 
reforzar ciclos de fracaso en alumnos que necesitan especialmente de enseñanzas bien estructuradas, e 
instrucciones explícitas y certeras para poder tener éxito en el aprendizaje. Dentro de este grupo están 
incluidos los alumnos con una historia escolar de bajo rendimiento, y aquellos con problemas para 
aprender por déficit en la memoria inmediata, lenguaje, atención, alteraciones emocionales, 
conductuales, etc. 
Dado que la relaciones interpersonales y sociales positivas son un factor importante para la permanencia 
de los estudiantes en la escuela, aunque tengan dificultades en sus vidas, hace necesario que tanto 
docentes como alumnos aprendan a convivir en la comunidad educativa, tanto con aquellos con éxito 
social y académico como con los que presentan problemas en su rendimiento y en sus relaciones 
interpersonales y sociales. 
La debilidad en la competencia emocional es en parte responsable de la intolerancia, la discriminación 
y la falta de apoyo que afecta a muchos estudiantes en la escuela. Cada vez con mayor frecuencia se 
observan en algunos estudiantes signos claros de alteraciones emocionales provocados por las 
exigencias de la vida cotidiana. En las escuelas, la conducta disruptiva y la agresividad emergen de 
manera sorprendente, tanto por su complejidad como por su heterogeneidad, ya que aún bajo 
tratamiento, los niños y adolescentes con alteraciones emocionales no experimentan el mismo patrón o 
intensidad de la sintomatología; las reacciones pueden variar en cuanto a la duración, persistencia y 
fluctuación a lo largo del tiempo. 
Solo la comprensión de estas alteraciones y el desarrollo de una alta competencia emocional en los 
integrantes de la comunidad educativa, vale decir, que tanto docentes como alumnos aprendan a conocer 
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tanto sus emociones como la de los demás, expresarlas en forma adecuada y poder controlarlas durante 
las actividades cognitivas y sociales de modo que las favorezcan, pueden constituir una gran ayuda para 
la convivencia satisfactoria en la institución escolar. La regulación de las emociones comprende el más 
complejo grupo de competencias: el manejo de las expresiones emocionales en uno mismo y en otros, 
el manejo de los estados emocionales internos y el uso de la emoción en la planificación y en la ejecución 
de planes. 
4.6 Criterios de Exclusión en los Casos de Trastornos de Aprendizajes 
Otra cuestión que suele ser motivo de preocupación con respecto a la definición de los trastornos del 
aprendizaje está relacionada con la exclusión de aquellos niños cuyos problemas de aprendizaje se deben 
fundamentalmente a ciertas discapacidades sensoriales y motoras, alteraciones emocionales o una 
situación de desventaja sociocultural. El grado de discapacidad necesario para dicha exclusión es 
discutible. Así mismo, no siempre resulta fácil determinar cuál es el trastorno primario. Así pues, con 
relación a los problemas de aprendizaje las alteraciones emocionales pueden ser trastornos primarios o 
secundarios. Se ha prestado especial intereses a la exclusión de niños que se encuentran en un entorno 
ambiental desfavorable. 
"Lógicamente, puede considerarse que estos niños están discapacitados para al aprendizaje siempre y 
cuando los déficit en los procesos psicológicos sean el trastorno primario. No obstante, esta distinción 
es difícil de establecer y, por tanto, es difícil distinguir entre algunos casos de TA y la existencia de un 
rendimiento insuficiente debido a otro tipo de causas, como por ejemplo la falta de motivación". 
4.7 Función de la Escuela frente al Maltrato Infantil 
En las escuelas deben contar con conocimientos suficientes mediante observación de profesionales y 
estar alerta ante los siguientes indicadores, y ofrecer ayudar la escuela y detener esta situación, antes de 
que ocurra, como mecanismo de prevención primaria 
Se entiende por prevención primaria al conjunto de acciones dirigidas a disminuir o eliminar los factores 
de riesgo que afectan a las familias y predisponen la existencia del maltrato a los niños/as. 
Esta tarea no es en modo alguno, propia de la escuela y los docentes. Por el contrario, debe ser 
emprendida interdisciplinaria e interinstitucionalmente, en el marco de un conjunto de políticas públicas, 
dirigidas a eliminar o reducir las circunstancias ambientales y sociales que favorecen la existencia del 
maltrato. Pero dado que los factores culturales son fundamentales en la constitución del problema, la 
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escuela puede cumplir una importante función en la promoción y transmisión de nuevos valores y 
actitudes, dirigidos a contrarrestarlos. 
Líneas de trabajo que la escuela puede desarrollar con los niños y sus familias: 
 Realizar tareas de sensibilización y capacitación sobre las necesidades evolutivas de los niños.
 Realizar talleres reflexivos con los padres sobre los mecanismos de control y resolución de
conflictos en la educación infantil.
 Desarrollar acciones de difusión y sensibilización entre los niños, las familias y la comunidad
acerca de los derechos especiales que asisten a la infancia.
 Articular con la currícula, actividades dirigidas a revisar críticamente la aceptación de la
violencia, la discriminación y los modelos estereotipados sobre la crianza de los hijos.
 Estimular por todos los medios, la confianza y autoestima de los niños/as.
 Para desarrollar con éxito la función preventiva, la escuela como institución debe ser capaz de
revisar sus propias actitudes hacia el control de las conductas de los niños y adolescentes.
 Ofrecer a los alumnos el espacio y las oportunidades para experimentar formas no violentas de
resolución de los conflictos. Las asambleas, los consejos de aula y todo medio que estimule la
participación democrática en la vida escolar, pueden ser un buen recurso.
4.7.1 En caso que haya ocurrido, cuándo interviene la escuela 
Siempre que un docente sospeche que un niño/a está siendo objeto de maltrato por los adultos 
responsables de su crianza, no debe dudar en intervenir de alguna forma para impedir que la situación 
continúe. Para ello debe tener presente: 
 Que las únicas normas de cuidado y educación adecuadas para los niños, son aquellas que
consideran su bienestar en primer término. Si un niño/a crece y se desarrolla sano y está
normalmente contento, aunque las pautas culturales de crianza de su familia difieran de las
nuestras, no hay razón para creer que son inaceptables.
 Que los niños son personas con derechos propios y los padres no pueden hacer lo que quieran
con sus hijos/as, porque no son de su propiedad.
 Que el abandono, el castigo físico y el maltrato sexual a los niños son delitos penados por la ley.
 Que la escuela como institución tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los
derechos infantiles protegiendo -en la medida de sus posibilidades- la vida y la salud de sus
alumnos.
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 Que primeramente debe ser tenido en cuenta el interés del niño/a que está siendo objeto de 
maltrato y sólo en segundo lugar el de su familia. Sin embargo, un buen abordaje del problema 
puede ayudar a todos los miembros del grupo familiar, incluso a los que maltratan. 
 Que cuanto más tiempo se prolongue una situación de maltrato o maltrato, más graves son sus 
consecuencias y por ello es imprescindible actuar con seguridad, en cuanto se la identifica. 
Frente a una situación de maltrato contra un niño se puede demandar orientación a equipos de 
profesionales que, luego de realizar el diagnóstico correspondiente, cumplirán con los procedimientos 
legales. Esta instancia constituye un modelo de intervención judicial que, sin desatender la seguridad 
del niño en primera instancia, se orienta a la verificación del diagnóstico. Cuando los hechos son 
indudables puede y debe realizar una denuncia a los órganos del Poder Judicial que asistirán a la familia 
protegiendo ante todo a la víctima. 
4.8 Responsabilidad de los Padres, Madres y Tutores Frente al Maltrato Infantil 
Los padres, madres y tutores cumplen un rol importantísimo en el proceso de formación de la 
personalidad de los niños. Por lo que tienen la responsabilidad de: 
 Que el niño aprende sus primeras normas. 
 Manifestar sentimientos 
 Manifestar emociones. 
 Enseñar al niño a comportarse socialmente. 
 La familia tiene un rol fundamental, como transmisora de dichos valores y moldeadora de la 
conducta. A partir de ella el niño va adquiriendo cierto conocimiento para que a su debido 
tiempo pueda insertarse a vivir en sociedad. A medida que crecen, perciben las funciones que 
cumplen distintos miembros de la familia. Entre otras. 
"Estas serán la base para su futuro desarrollo, es por eso sus clasificaciones como esenciales y 
primordiales". 
Debido a la importancia de esta etapa de sociabilización que se llevada a cabo en el núcleo familiar, es 
que desde la psiquiatría se ha sugerido que la falta de relaciones primarias tempranas es también 
responsable de muchas personalidades psicópatas. 
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El niño crece sabiendo que ocupa un lugar significativo e importante para sus padres y esto es lo que 
luego lo convertirá en una persona psicológicamente fuerte, segura y con una buena imagen de si misma. 
Además crece en la familia y es con ésta con quien va a desarrollar sus primeras relaciones. 
De este modo, conocen las características generales de los roles de padre, madre e hijos. También 
aprenden las primeras normas: lo prohibido y lo permitido. Durante esta época de aprendizaje los padres 
refuerzan y premian ciertas conductas, a la vez castigan otras. Explican situaciones que el niño no 
comprende, le muestran lo que no conoce. Así también, resuelven situaciones conflictivas juntas y 
premian de alguna manera sus logros. La manera en que los padres realicen estas funciones determinará 
en gran parte las características psicológicas del niño. 
Los familiares son los encargados de conocer y transmitir las pautas que el niño debe vivir en la sociedad. 
En virtud de la posición que ellos ocupan en la vida del niño son especialmente significativos en su 
desarrollo. De esta manera, ellos son los que definen el mundo para el niño y sirven de modelos para 
sus actividades y conductas. Que un niño determinado sea agresivo o tranquilo, flexible o bastante rígido 
en su pensamiento, amistoso o inamistoso con los extraños, que se plante con seguridad o duda frente a 
nuevas situaciones, su manera de defenderse, su capacidad de amar y de darse, su manera de abordar 
ciertas situaciones, todo es en cierto modo, el resultado de la conducta previa de su familia, 
principalmente de sus padres. 
4.9 Tratamiento para recuperar psicológicamente a un niño/a que ha sufrido maltrato 
Los pediatras, al ser los profesionales de salud que están en mayor contacto con los niños, son los 
llamados a realizar la prevención del maltrato infantil, además de establecer diagnósticos y junto con un 
equipo multidisciplinario colaborar en su tratamiento. 
Los pediatras se encuentran en una posición favorable para detectar niños en situación de riesgo (sobre 
todo en menores de 5 años, la población más vulnerable), a partir de esta edad los maestros comienzan 
a tener un papel principal en la prevención y diagnóstico. 
La prevención del maltrato infantil se establece en tres niveles: 
4.9.1 Prevención Primaria 
Dirigida a la población general con el objetivo de evitar la presencia de factores estresores o de riesgo y 
potenciar los factores protectores del maltrato infantil. 
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Se incluyen:  
 Sensibilización y formación de profesionales de atención al menor. 
 Intervenir en la psicoprofilaxis obstétrica (preparación al parto). 
 Intervenir en las escuelas para padres, promoviendo valores de estima hacia la infancia, la mujer 
y la paternidad. 
 Prevenir el embarazo no deseado, principalmente en mujeres jóvenes, mediante la educación 
sexual en centros escolares y asistenciales. 
 Búsqueda sistemática de factores de riesgo en las consultas de niño sano. Así como evaluar la 
calidad del vínculo afectivo padres-hijos, los cuidados del niño, actitud de los padres en la 
aplicación del binomio autoridad-afecto. 
 Intervenir en las consultas y exponer los derechos de los niños y la inconveniencia de los 
castigos físicos. Ofrecer la alternativa de la aplicación del castigo conductual. 
 Identificar los valores y fortalezas de los padres, reforzando su autoestima. 
4.9.2 Prevención Secundaria  
Dirigida a la población de riesgo con el objetivo de realizar un diagnóstico temprano y un tratamiento 
inmediato. Atenuar los factores de riesgo presentes y potenciar los factores protectores. 
Se incluyen: 
 Reconocer situaciones de maltrato infantil, estableciendo estrategias de tratamiento. 
 Reconocer situaciones de violencia doméstica o de abuso a la mujer y buscar soluciones. 
 Reconocer las conductas paternas de maltrato físico o emocional, considerando la remisión de 
la familia a una ayuda especializada en el manejo de la ira y la frustración. 
 Remitir a centros de salud mental a padres con adicción a alcohol y drogas. 
4.9.3 Prevención Terciaria  
Consiste en la rehabilitación del maltrato infantil, tanto para las menores víctimas como para los 
maltratadores. Para ello se debe disponer de un equipo interdisciplinario (pediatras, psiquiatras, 
psicólogos, trabajadores sociales, orientadores familiares, terapeutas, jueces de menores, cuerpos 
policiales, etc.). 
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CAPÍTULO V 
5. LEGISLACIÓN DE PROTECCIÓN A NIÑOS Y ADOLESCENTES
5.1 Constitución política de la república del ecuador 
La Constitución Política del Ecuador, siendo la madre de toda la legislación de nuestro país, dedica una 
gran parte de su contenido a la protección a niños/as y adolescentes, es así como en su Sección quinta 
se manifiesta: 
Sección quinta 
Niñas, niños y adolescentes 
5.1.1 Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 
de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 
principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de 
crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 
aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este 
entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el 
apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 
5.1.2 Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además 
de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 
desde la concepción. 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre 
y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la 
seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 
participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; 
a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 
nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 
perjudicial para su bienestar. 
El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos 
estudiantiles y demás formas asociativas. 
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5.1.3 Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 
adolescentes: 
1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un
marco de protección integral de sus derechos. 
2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo
de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo 
infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su 
derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo 
personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no 
atenten a su formación y a su desarrollo integral. 
3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El Estado
garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad. 
4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra
índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. 
5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y
otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 
6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias.
7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de cualquier medio,
que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas públicas de 
comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 
específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 
8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, se encuentran
privados de su libertad. 
9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas.
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5.2 Código de la niñez y la adolescencia 
El Código de la Niñez y Adolescencia  (Ley No. 100, publicada en Registro Oficial 737 de 3 de Enero 
del 2003 y vigente desde el 3 de julio de ese mismo año) es la finalización de un largo proceso de 
discusión, redacción y debate legislativo que se inició cuando la reforma legislativa de 1992 demostró 
su inadecuación con los principios y contenidos de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
Esta nueva ley debe ser entendida como parte de un significativo proceso de reconocimiento normativo 
de los derechos de la infancia y adolescencia en el Ecuador, proceso que se inició con la ratificación de 
la Convención sobre los Derechos del Niño en febrero de 1990, que se desarrolló con la reglamentación 
de las adopciones internacionales en el mismo año, continuó con el Código de Menores de 1992, con 
las reformas constitucionales de 1996 y 1997, y con  la Constitución de 1998.  
El Código de la Niñez y adolescencia constituye la herramienta primordial para precautelar la integridad 
de niños, niñas y adolescentes y se halla estructurado así: 
Código de la Niñez y Adolescencia 
Código de la Niñez y Adolescencia. Fue publicado en el Registro Oficial No. 737 del 3 de Enero de 
2003. Contiene cuatro libros, 389 Artículos y 15 disposiciones transitorias. 
LIBRO PRIMERO. 
 LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS 
TÍTULO I. DEFINICIONES, desde Art. 1 al 5 
TÍTULO II. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES desde Art.6 al 14 
TÍTULO III. DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 
CAPÍTULO I. Disposiciones Generales desde el Art. 15 al 19 
CAPÍTULO II. Derechos de Supervivencia 
Art. 20. Derecho a la vida 
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Art. 21. Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos. 
Art. 22. Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar. 
Art. 23. Protección prenatal 
Art. 24. Derecho a la lactancia materna . 
Art. 25. Atención al embarazo y al parto. 
Art. 26. Derecho a una vida digna. 
Art. 27. Derecho a la salud . 
Art. 28. Responsabilidad del Estado en relación al derecho a la salud . 
Art. 29. Obligaciones de los progenitores . 
Art. 30. Obligaciones de los establecimientos de salud . 
Art. 31. Derecho a la seguridad social . 
Art. 32. Derecho a un medio ambiente sano. 
CAPÍTULO III. Derechos relacionados con el Desarrollo 
Art. 33. Derecho a la identidad 
Art. 34. Derecho a la identidad cultural 
Art. 35. Derecho a la identificación 
Art. 36. Normas para la identificación 
Art. 37. Derecho a la educación. 
Art. 38. Objetivos de los programas de educación 
Art. 39. Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la educación. 
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Art. 40. Medidas disciplinarias. 
Art. 41. Sanciones prohibidas. 
Art. 42. Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
Art. 43. Derecho a la vida cultural 
Art. 44. Derechos culturales de los pueblos indígenas y negros o afroecuatorianos 
Art. 45. Derecho a la información . 
Art. 46. Prohibiciones relativas al derecho a la información. 
Art. 47. Garantías de acceso a una información adecuada . 
Art. 48. Derecho a la recreación y al descanso . 
Art. 49. Normas sobre el acceso a espectáculos públicos. 
CAPÍTULO IV. Derechos de Protección 
Art. 50. Derecho a la integridad personal. 
Art. 51. Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen. 
Art. 52. Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen. 
Art. 53. Derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las formas de comunicación. 
Art. 54. Derecho a la reserva de la información sobre antecedentes penales. 
Art. 55. Derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o necesidades especiales. 
Art. 56. Derecho de los hijos de las personas privadas de libertad 
Art. 57. Derecho a protección especial en casos de desastres y conflictos armados. 
Art. 58. Derecho de los niños, niñas y adolescentes refugiados . 
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CAPÍTULO V. Derechos de Participación 
Art. 59. Derecho a la libertad de expresión . 
Art. 60. Derecho a ser consultados . 
Art. 61. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión . 
Art. 62. Derecho a la libertad de reunión . 
Art. 63. Derecho de la libre asociación  . 
CAPITULO VI. Deberes, capacidad y responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes. 
Art. 64. Deberes .  
Art. 65. Validez de los actos jurídicos  . 
Art. 66. Responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes 
TÍTULO IV. DE LA PROTECCIÓN CONTRA EL MALTRATO, ABUSO, EXPLOTACIÓN 
SEXUAL, TRÁFICO Y PERDIDA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 
TÍTULO V. DEL TRABAJO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
CAPITULO I Disposiciones generales.  
CAPITULO II. Trabajo en relación de dependencia. 
CAPITULO III. Trabajo sin relación de dependencia. 
CAPITULO IV. De las medidas de protección y de las sanciones relacionadas con el trabajo 
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LIBRO SEGUNDO. 
EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN SUS 
RELACIONES DE FAMILIA. 
TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
TITULO II DE LA PATRIA POTESTAD 
TITULO III. DE LA TENENCIA 
TITULO IV. DEL DERECHO A VISITAS 
TÍTULO V. DEL DERECHO A ALIMENTOS 
TÍTULO VI DEL DERECHO DE LA MUJER EMBARAZA A ALIMENTOS 
TÍTULO VII. DE LA ADOPCIÓN 
CAPÍTULO I. Reglas generales 
CAPÍTULO II. Fase administrativa 
CAPÍTULO III. Fase judicial 
CAPITULO IV. De la adopción internacional 
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LIBRO TERCERO. 
DEL SISTEMA NACIONAL  
DESCENTRALIZADO DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
  
TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
TÍTULO II. DE LAS POLÍTICAS Y PLANES DE PROTECCIÓN INTEGRAL 
TÍTULO III. ORGANISMOS DE DEFINICIÓN, PLANIFICACIÓN .CONTROL Y EVALUACIÓN 
DE POLÍTICAS 
CAPÍTULO I. La Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 
CAPITULO II. Los Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia 
TITULO IV. DE LOS ORGANISMOS DE PROTECCIÓN, DEFENSA Y EXGIBILIDAD DE 
DERECHOS. 
CAPÍTULO I. LAS JUNTAS CANTONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 
CAPÍTULO II. OTROS ORGANISMOS DEL SISTEMA  
TÍTULO V. DE LOS ORGANISMOS DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 
PROTECCIÓN  
TÍTULO VI. DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
CAPÍTULO I. Disposiciones generales 
CAPÍTULO II. El acogimiento familiar    
CAPÍTULO III. Acogimiento institucional    
TÍTULO VIII. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 
TÍTULO IX. INFRACCIONES Y SANCIONES 
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CAPÍTULO I. Disposiciones generales 
TÍTULO X. LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 
CAPÍTULO I. Disposiciones generales 
CAPÍTULO II. Órganos de la Administración de Justicia Especializada de Niñez/Adolescencia 
CAPITULO III. La acción judicial de protección 
CAPÍTULO IV. Procedimientos judiciales. Sección Primera. Normas especiales para la investigación 
de la Policía y de la Oficina Técnica 
Sección Segunda. El procedimiento contencioso general 
Sección Tercera. Normas especiales para el procedimiento de adopción 
Sección Cuarta. Normas especiales para el juicio de tenencia 
Sección Quinta. Normas especiales para el juicio de fijación de alimentos 
TÍTULO XI LA MEDIACIÓN 
TÍTULO XII. RECURSOS ECONÓMICOS DEL SISTEMA 
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LIBRO CUARTO 
RESPONSABILIDAD DEL ADOLESCENTE 
INFRACTOR 
TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 
TÍTULO II. DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS EN EL JUZGAMIENTO 
TÍTULO III. DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 
TÍTULO IV. DEL JUZGAMIENTO DE LAS INFRACCIONES 
CAPÍTULO I. La acción y los sujetos procesales 
CAPÍTULO II. Etapas del juzgamiento 
Sección Primera. La etapa de investigación procesal 
Sección Segunda. Formas de terminación anticipada 
Sección Tercera. La audiencia preliminar 
Sección Cuarta. La audiencia de juzgamiento 
Sección Quinta. La impugnación 
CAPÍTULO III. Juzgamiento de las contravenciones 
TÍTULO V. LAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO II. EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS MEDIDAS 
Sección Primera. Ejecución de las medidas 
Sección Segunda. Control de las medidas 
CAPÍTULO IV. Centros de internamiento de adolescentes 
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TÍTULO VI. LA PREVENCIÓN DE LA INFRACCIÓN PENAL DE ADOLESCENTES 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
ANÁLISIS PERSONAL 
Con el Código de la Niñez se consolidó una forma diferente de “redactar” las leyes, dejando de ser un 
proceso en un grupo de “expertos”, para pasar a ser un amplio ejercicio democrático en el que personas 
de diferentes ciudades, edades, profesiones, intervinieron en su proceso de redacción.  
Antes de exponer algunos de los principios en los que se sustenta el Código de la Niñez y Adolescencia, 
queremos hacer una breve reflexión sobre el significado del DERECHO. 
 
En una definición común, Derecho es el conjunto de normas que regula 1a convivencia social. El 
Derecho encuadra las relaciones humanas y su observancia procura el respeto de cada uno respecto de 
los demás, en el ejercicio de dicha convivencia;  
 
Entonces: 
 
El Derecho es un marco normativo para la recta convivencia social entre seres humanos, entre personas 
iguales y diferentes a la vez. 
 
Ese Derecho está compuesto por derechos, deberes y responsabilidades 
 
Los derechos son todas aquellas condiciones que los ciudadanos podemos exigir al Estado y a la sociedad 
para garantizar nuestro desarrollo como seres humanos y como ciudadanos aportantes en múltiples 
sentidos a la convivencia social. 
 
 Los deberes son en cambio, todas aquellas condiciones que el Estado y la sociedad pueden exigir a cada 
uno de nosotros, como seres humanos y como ciudadanos, para que la convivencia social sea positiva y 
también para que la sociedad en la que nos desenvolvemos avance y mejore. 
 
Derechos y deberes deben ejercerse con RESPONSABILIDAD... que no es otra cosa que la capacidad 
de cada persona de cumplir con los propios derechos y deberes. Solo la responsabilidad de cada ser 
humano posibilita el ejercicio pleno y consciente de sus derechos y deberes, así como el respeto a los 
derechos de los demás. 
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En este contexto, veamos algunos de los principios: 
El artículo 15 del Código de la Niñez y Adolescencia determina que "los niños, niñas y adolescentes son 
sujetos de derechos y garantías". 
Reconocer a una persona como SUJETO DE DERECHOS es reconocer que tiene el DERECHO y la 
CAPACIDAD para EJERCER los derechos que le son reconocidos y que puede EXIGIR a los demás 
que los reconozcan y respeten. 
De acuerdo con ese mismo artículo y con el artículo 49 de la Constitución Nacional, los niños, niñas y 
adolescentes "gozan de todos los derechos comunes al ser humano, además de los específicos de su 
edad..." 
Por otro lado, cuando la Constitución, en el artículo 6, determina que "todos los ecuatorianos son 
ciudadanos", reconoce la dimensión del NIÑO COMO CIUDADANO. 
El reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como SUJETOS de DERECHOS significa, al mismo 
tiempo, su reconocimiento como SUJETOS RESPONSABLES... 
SER SUJETO DE DERECHOS SUPONE... ser capaz de exigir y procurar que esos derechos se cumplan, 
y ser capaces de ejercerlos con responsabilidad. 
 La exigibilidad es una CARACTERÍSTICA INHERENTE a los derechos, garantías y deberes. El 
artículo 18 del Código, así lo establece. Eso quiere decir que su ejercicio, garantía, respeto y aplicación 
NO SON DISCRECIONALES. La existencia de un derecho no depende de si el sujeto titular quiere o 
no ejercerlo. Los derechos son irrenunciables. Yo no puedo renunciar a un derecho, ni tampoco eximirme 
de un deber. El Estado, las instituciones y las otras personas tampoco pueden escoger si quieren o no 
respetar o garantizar un derecho y trabajar para que las condiciones de su ejercicio se den o no se den. 
Respetar y garantizar el cumplimiento de Derechos y Deberes tiene un carácter obligatorio. 
Ahora bien, en cualquier orden social, es necesario DEFINIR CLARAMENTE a través de qué instancias, 
procedimientos y organismos, los ciudadanos podrán EXIGIR el cumplimiento de sus derechos y el 
Estado y las sociedad podrán EXIGIR el cumplimiento de los deberes. A ese conjunto de instancias, 
procedimientos y organismos se les denomina MECANISMOS. 
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UNIVERSALIDAD E INTEGRALIDAD 
 
El principal derecho que tienen TODOS los niños y niñas, es el derecho a TENER DERECHOS. 
Los principios de universalidad e integralidad, estipulados en el artículo 16, guardan profundos 
significados. Veamos. 
 
Ya dijimos que todos los niños y niñas son sujetos de todos los derechos humanos... y además, de 
aquellos derechos específicos a su condición. Los derechos específicos NO SUSTITUYEN los derechos 
humanos. Más bien, los complementan y enriquecen, 
 
Cada niño, niña y adolescente TIENE DERECHO A EJERCER TODOS SUS DERECHOS. No se puede 
renunciar a un derecho para ejercer otro. No se puede "quitar" un derecho a cambio de otro. No se puede 
intercambiar un derecho por otro. No hay un derecho más derecho que otro, o sea, más importante que 
otro. Es el ejercicio de TODOS SUS DERECHOS, no de algunos, ni de los que se pueda. 
 
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 
 
Definido en el artículo 6 y vinculado con el principio de Universalidad, este principio significa que 
TODOS los niños y TODAS las niñas tienen derecho a ejercer sus derechos. No hay ningún niño que 
merezca más que otros. No hay niños que deban protegerse, cuidarse u orientarse más ni mejor que otros. 
NO hay niños mejores que otros, ni más dignos de ejercer sus derechos y responsabilidades. 
 
El principio de no-discriminación también se aplica en relación a la condición de sus padres, o sea, no 
se puede discriminar a un niño o niña en el ejercicio de sus derechos, en razón de las creencias, situación, 
etnia, o condición de sus padres. 
 
CORRESPONSABILIDAD 
 
La responsabilidad de garantizar el ejercido dé los derechos de niños y niñas NO ES EXCLUSIVA NI 
DEL ESTADO, NI DE LA FAMILIA, NI DE LA SOCIEDAD. A estos tres actores, así como a los 
propios niños y niñas, les corresponde promover, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos, dentro 
y desde sus respectivos ámbitos. 
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Es importante comprender que al señalar como corresponsables al Estado, la sociedad y la familia, 
estamos vinculados todos y todas, tanto como individuos en nuestra vida personal, cuanto como 
miembros de colectivos comunitarios, y también en nuestro trabajo y en nuestro ejercicio profesional. 
Pero es importante señalar, también, que el -gran animador de la construcción de las garantías para el 
ejercicio de los derechos tiene que ser el Estado, ya que es el responsable de poner en marcha, de manera 
democrática y participativa, las políticas y los mecanismos de exigibilidad, y de destinar los recursos 
económicos suficientes, en forma estable, permanente y oportuna. 
El principio de corresponsabilidad obliga al diálogo, a la mutua exigencia, al apoyo mutuo y a la 
vigilancia solidaria. 
Los niños y niñas tienen derecho a ejercer sus derechos en la calle, en la escuela, en las instituciones y 
programas que los atienden, en los hospitales, en los parques... Y TAMBIÉN EN SU CASA. 
FUNCIÓN BÁSICA DE LA FAMILIA 
La ley reconoce que las familias son el espacio natural y fundamental para el desarrollo del niño, y obliga 
a que todas las instituciones y programas reconozcan, apoyen y coordinen con las familias de los niños, 
niñas y adolescentes con los que trabajan. Todos somos responsables de apoyar a las familias para que 
puedan ofrecer al niño e! ambiente y las condiciones favorables para su máximo crecimiento y desarrollo, 
y para que sepan orientar y acompañar al niño en el ejercicio de sus derechos y deberes. 
Es deber prioritario del Estado definir y ejecutar políticas, planes y programas de apoyo a las familias, 
para que estas puedan cumplir con sus responsabilidades. 
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 
A partir de la Convención de los Derechos del Niño, pasando por nuestra Constitución y llegando al 
Código de la Niñez y la Adolescencia, el principio del Interés Superior del Niño se ratifica como 
principio central que orienta todo ese cuerpo legal. 
Con mucha frecuencia los adultos, para imponer nuestra voluntad a los niños, utilizamos el argumento 
de que "sabemos lo que les conviene" y decimos que es por "el interés del niño". Para evitar tas relaciones 
con los niños dependan de la voluntad personal de quienes tienen alguna responsabilidad en el cuidado 
y desarrollo de niños, niñas y adolescentes, El Código establece con precisión cuáles son las reglas de 
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juego. La regla del juego básica que se aplicará a toda acción que afecte a un niño, será la de atender a 
SU INTERÉS SUPERIOR... 
Y ¿cómo se decide el interés superior? El interés superior de los niños y niñas es el ejercicio más 
completo e integral posible del conjunto de sus derechos. Entonces, al tomar cualquier decisión que 
afecte a un niño, a un grupo de ellos o a todos, debe considerarse si esa decisión va a suponer una 
promoción del ejercicio de sus derechos, o por el contrario, tos violará o conculcará. 
Entonces, el interés superior del niño/a no lo decidimos nosotros según lo que nos parezca que a ellos 
les conviene, porque lo que a ellos les conviene ES EL EJERCICIO DEL CONJUNTO DE SUS 
DERECHOS, POR TANTO, ESE ES SU INTERÉS SUPERIOR. 
Para ayudarnos en la aplicación de este principio el Código explícita que nadie podrá ir en contra de una 
norma expresa del Código a pretexto de que es por el interés del niño, y que nadie podrá decir que es por 
el interés superior de! niño sin escuchar 
Previamente la opinión del niño, niña o adolescente. También determina la necesidad de mantener un 
justo equilibrio entre derechos y deberes, en la forma en que más convenga a la realización de sus 
derechos. 
PRIORIDAD ABSOLUTA 
Este principio está en íntima relación con el anterior, pero tiene una incidencia clave en los temas de 
recursos: si escasean los recursos en una familia, en una comunidad o en un país, los pocos recursos que 
haya deberán destinarse a los niños, niñas y adolescentes. Este principio obliga a todos los actores; 
familia, estado y sociedad civil a destinar los recursos necesarios para garantizar el ejercicio de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes Y A AGOTAR todos los medios disponibles para obtener estos 
recursos. Esto último, particularmente, es obligación del Estado. 
Pero el principio de MÁXIMA PRIORIDAD O PRIORIDAD ABSOLUTA... también se registra en lo 
cotidiano: los niños, niñas y adolescentes son máxima prioridad al cruzar la calles, al hacer una cola, al 
ser atendidos, en los buses, en una emergencia o en una catástrofe... 
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Un niño/a recién nacido es sujeto de todos los derechos, de los mismos derechos de los que es sujeto un 
adolescente a sus diecisiete. No se trata de que "se vayan ganando derechos a medida que se crece". Lo 
que se modifica es el ejercicio y no el reconocimiento de cada uno de esos derechos. Nada más. 
El principio denominado "ejercicio progresivo de derechos" se sustenta en el reconocimiento de la 
capacidad evolutiva de niños/as y en la comprensión de que, con su progresiva maduración, el nivel de 
reflexión, de expresión, de independencia y de pensamiento se vuelven mayores y más complejos. Esto 
sin duda, tiene consecuencias en el ejercicio de sus derechos: 
Todos los niños, niñas y adolescentes requieren que sus derechos sean promovidos, protegidos y 
garantizados con formas adecuadas a su edad. No se protege de la misma manera el derecho al juego de 
un niño de dos años que de un chico de diecisiete... las medidas necesarias son distintas, porque se 
encuentran en distinto momento de su desarrollo, aunque el derecho sea exactamente el mismo. 
Con la edad, NO VARIA LA CONDICIÓN DE SUJETO DE DERECHOS, lo que varía es el ejercicio 
de esos derechos. Un niño/a de tres años no ejerce del mismo modo su derecho a la expresión, que un 
chico/a de nueve o de quince 
5.3 Instituciones que protegen a niños y adolescentes 
Entre las instituciones creadas para velar por los derechos y protección del niño/a y familia están la 
ODMU (Oficina de Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia), DINAPEN (Policía 
Especializada en la Defensa de la Niñez y Adolescencia), COMPINA (Consejo Metropolitano de 
Protección Integral a la Niñez y Adolescencia), Comisarías de la Mujer y la Familia, CEPAM (Centro 
Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer), que reciben las denuncias. La Fiscalía se encarga 
del delito en sí. Junto con los servicios de salud forman la Red contra la Violencia Intra Familiar (VIF). 
5.3.1 Personas que pueden avisar: Cualquier persona natural o jurídica que conozca de los hechos 
podrá proponer las acciones contempladas en esta ley. 
5.3.2 Personas que deben denunciar: los agentes de Policía Nacional, el Ministerio Público y los 
profesionales de la Salud. La denuncia debe ser hecha en un plazo no mayor de 48 horas. 
. El trámite es gratuito y no requiere de abogado 
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Además este informe recoge algunas de las funciones y responsabilidades de las instituciones y 
organizaciones en relación a los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con el Código de la Niñez y 
Adolescencia. 
Para extraer estas funciones de los artículos del Código, hemos tomado como criterio que las funciones 
y responsabilidades generales que el Código adjudica a algunos tipos de instituciones y organizaciones, 
son generalizables para otras. Asumimos que es imposible que el Código trate con nombre y apellido a 
la enorme variedad de instituciones y organizaciones que trabajan en relación con los niños, niñas y 
adolescentes. 
Hemos agrupado estas funciones en tres grupos generales. El primero se refiere a las funciones que 
hablan del respeto que las instituciones y organizaciones deben garantizar a los niños, niñas y 
adolescentes y a sus derechos, en las relaciones que guardan con ellos durante el desarrollo de sus 
programas y servicios y, en general, durante el desarrollo de sus actividades. El segundo, agrupa las 
funciones orientadas a la promoción y protección de los derechos, sobre todo en el ámbito de la familia 
y, eventualmente, en otros entornos cotidianos con (os que los niños, niñas y adolescentes se relacionan 
más allá del ámbito institucional. E! tercero, incluye las funciones orientadas a la exigibilidad de esos 
derechos. 
La gran mayoría de las funciones corresponden al primer grupo. Por eso lo hemos subdividido también 
en tres grupos. En el primero hemos ubicado las funciones de carácter más general, en el segundo las 
orientadas más directamente al respeto de los niños y, en el tercero, las que tienen que ver con el respeto 
a las familias de esos niños. 
Funciones que hablan del respeto que las instituciones y organizaciones deben garantizar a los 
niños, niñas y adolescentes y a sus derechos 
Generales: 
Garantizar, junto con el Estado, la sociedad y la familia, la protección integral a los niños, en un marco 
de libertad, dignidad y equidad. 
Adoptar, dentro de la institución, las medidas políticas, administrativas, económicas, sociales y 
reglamentarias que garanticen la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de 
la totalidad de los derechos de los niños, en sus relaciones con la institución. 
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Ajustar las decisiones y acciones institucionales para garantizar el cumplimiento del principio del interés 
superior del niño (ejercicio efectivo del conjunto de los derechos). 
Asegurar la participación de la sociedad, las familias y los propios niños en los programas que impulse. 
Respetar los derechos y garantías de los niños y excluir toda forma de maltrato en las prácticas 
administrativas, pedagógicas, formativas, culturales, de protección, atención, cuidado y de cualquier otra 
clase que realice la institución. 
Ofrecer los servicios con equidad, calidad y oportunidad. 
Garantizar que los niños que acceden a los servicios institucionales cuenten con profesionales, 
materiales, locales y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable. 
La institución y los programas que ejecute deben cumplir con las obligaciones generales de las entidades 
de atención, especificadas en el artículo 211 del Código 
Adoptar las medidas para prevenir, hacer cesar, remediar y sancionar de manera inmediata cualquier 
forma de maltrato cuando lo comete un miembro de la institución. 
Integrar el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia a través de su representante legal. 
Solicitar la autorización y registro al Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia del o los cantones en 
los que desarrollen su acción. 
Ordenar las medidas administrativas de protección para las que están expresamente autorizadas en el 
Código. 
Poner en conocimiento de la autoridad competente, en el plazo máximo de setenta y dos horas, las 
medidas de protección que haya tomado en casos de emergencia, de acuerdo con la ley. 
El pagador de la institución o quien haga sus veces debe remitir al pagador del juzgado o entregar a la 
persona autorizada por aquel la retención de las pensiones de alimentos que le hayan sido notificadas. 
Respeto a los niños, niñas y adolescentes 
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Respetar, en las prácticas y las normas institucionales, los derechos y garantías de los niños, y excluir 
toda forma de abuso, maltrato, desvalorización, y por tanto cualquier trato cruel, inhumano o degradante. 
Respetar la integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual de los niños en toda 
práctica institucional. 
Proporcionar un trato de calidez y calidad compatibles con la dignidad del niño, niña y adolescente.  
Proporcionales relaciones de calidez y buen trato, fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y 
en el respeto a las diferencias. 
Respetar la dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia de los niños con los que trabaja. 
Asegurar, por todos los medios a su alcance, la supervivencia y desarrollo de los niños y niñas con los 
que trabaja. 
Respetar la libertad de los niños, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. 
Respetar y promover que los niños se expresen libremente y que busquen, reciban y difundan 
informaciones e ideas de todo tipo y por cualquier medio. 
Consultar y tomar en cuenta la opinión de los niños, niñas y adolescentes en todos los asuntos que les 
afecten. 
No discriminar a los niños por ninguna condición propia o de sus progenitores. 
Tomar en cuenta la cultura de los niños con los que trabaja y garantizar su derecho a desarrollarse de 
acuerdo con la misma. 
Preservar la identidad (nombre, nacionalidad y relaciones de familia) de los niños con los que trabaja. 
Respetar las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos niños. 
Respetar la intimidad de la vida privada y familiar de los niños, niñas y adolescentes y la privacidad e 
inviolabilidad de su domicilio, correspondencia y comunicaciones. 
Respetar y promover las organizaciones de niños, niñas y adolescentes. 
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Las instituciones que atienden a niños, niñas y adolescentes con alguna discapacidad deben garantizar 
las condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas para la comunicación y 
transporte. 
Las instituciones que desarrollan programas y acciones de salud públicos deben dar acceso gratuito a 
esos programas, acciones y medicina a los niños que los necesiten. 
Cuando se atiende a niños de las nacionalidades y pueblos indígenas, negros o afro-americanos, respetar 
la cosmovisión, realidad cultural y conocimientos de su respectiva nacionalidad o pueblo y coordinar las 
actividades con las correspondientes entidades de esas nacionalidades o pueblos. 
Respeto a las familias 
Reconocer a las familias de los niños con los que trabaja, como el espacio fundamental para el desarrollo 
integral de los niños y acoplar sus prácticas institucionales de tal forma que garanticen el ejercicio de los 
derechos y responsabilidades de las familias. 
Erradicar de sus prácticas cualquier política o acción que lleve a o promueva el debilitamiento o el 
rompimiento de las relaciones entre los niños y su familia por falta o escasez de recursos económicos de 
la misma. 
Garantizar que, en las acciones de la institución, cualquier práctica que distraiga a los niños, niñas y 
adolescentes del medio familiar, sea aplicada como última y excepcional medida, una vez agotadas todas 
las alternativas para sostener su permanencia en su medio familiar. 
Respetar las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos niños 
FUNCIONES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
Garantizar que las prácticas institucionales sean un apoyo a las familias para que estas puedan cumplir 
con sus responsabilidades. 
Impulsar y promover las relaciones afectivas permanentes, personales y regulares entre los niños con los 
que trabaja y sus dos progenitores y demás parientes. 
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Adoptar prioritariamente medidas apropiadas, que impulsen en las familias el desarrollo y 
fortalecimiento de un clima de afecto y comprensión, que permita el respeto de los derechos del niño y 
su desarrollo integral, para de esta forma promover su permanencia dentro de la familia. 
Estimular en los progenitores de los niños con los que trabaja la lactancia materna como medio para 
garantizar el vínculo afectivo con la madre y una adecuada nutrición, crecimiento y desarrollo. 
Los servicios y programas deben fortalecer el vínculo afectivo entre el niño o niña y su padre y madre. 
FUNCIONES ORIENTADAS A LA EXIGILIDAD DE ESOS DERECHOS 
Los miembros de la institución deben denunciar cualquier forma de maltrato de la que se tenga 
conocimiento en el ejercicio de su profesión u oficio. 
Figura 2. Estructura del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez 
y  Adolescencia. 
Además de las instituciones gubernamentales encargadas de velar por el cumplimiento y el respeto a los 
derechos de niños, niñas y adolescentes, en nuestro país existen una gran variedad de instituciones que 
cumplen una importante labor, las más importantes son: 
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Centro de la Niña Trabajadora  ECUADOR – CENIT.- Es una ONG sin ánimos de lucro ubicado 
en un barrio urbano marginal de Quito, Ecuador. Ya en su décimo segundo año, CENIT brinda una 
variedad de servicios de apoyo a niñas trabajadoras y sus familias para ayudarles a salir de su situación 
de extrema pobreza. Así trabaja CENIT para mejorar la calidad de vida de comunidades enteras.  
 Chasquinet.-  Los niños, niñas y jóvenes marginados de América Latina tienen acceso limitado a la 
educación y las oportunidades y, con frecuencia, terminan trabajando o viviendo en las calles. Ecuador 
y Colombia 
 Corporación familias felices Ecuador Nuestra condición es el amor hacia los niños huérfanos, 
abandonados. 
 Familia Solidaria  Ayuda a los más necesitados de Manta, comenzando por los niños. 
 Fundación La Aurora  Ayuda a niños de la calle y adolescentes 
 Fundación Niñez y Vida Ecuador  Nuestros esfuerzos están dirigidos a trabajar y apoyar a niños, 
niñas y jóvenes brindando espacios adecuados para su desarrollo. Trabajamos en zonas urbanas 
marginales donde se vive una problemática social difícil que afecta directamente a la niñez.  
Red Niños de la calle Ecuador y Colombia El Proyecto Niños de la Calle 
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MARCO METODOLÓGICO 
Matriz  de las variables 
HIPOTESIS VARIABLES DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 
El maltrato físico y 
psicológico que reciben 
los niños y niñas de la 
escuela “Gonzalo 
Zaldumbide” del 
Distrito Metropolitano 
de Quito, incide 
negativamente en el 
rendimiento escolar, 
produciendo un alto 
índice de pérdidas de 
año y deserción escolar. 
Variable 
Independiente: 
Maltrato 
Físico y 
Psicológico. 
Variable  
Dependiente 
Rendimiento 
Escolar 
Maltrato infantil 
es todo acto que 
va en contra de 
los derechos de 
los niños y niñas, 
estos actos 
pueden ser de 
palabra (maltrato 
psicológico), o de 
obra (maltrato 
físico) 
Ese maltrato, 
dependiendo de 
su intensidad y de 
su secuencia, crea 
problemas en el 
desarrollo 
armónico e 
integral de los 
infantes. 
Maltrato Físico 
Maltrato psicológico 
Rendimiento 
¿Conocen los derechos de los niños/as? 
¿Cree que son respetados sus derechos? 
¿Recibe maltrato en este establecimiento 
educativo? 
¿Ha recibido castigo por parte de sus 
padres y/o maestro/a? 
¿Recibe insultos por parte de sus padres 
y/o maestro/a? 
¿Le gusta como le trata sus padres? 
¿Es agradable el trato que le brinda su 
maestro/a? 
¿Se siente afectado por el trato que recibe 
por sus padres y/o maestros? 
¿Luego de recibir un castigo puede 
estudiar con tranquilidad? 
¿Cree que su educación se realiza en un 
ambiente agradable? 
Encuesta y  
Entrevistas. 
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Se considera 
como 
rendimiento 
escolar el nivel de 
captación y de 
aprovechamiento 
académico que 
demuestra en 
niño/a, luego de 
un periodo de 
inter-aprendizaje. 
Es el resultado de 
aprender e 
interactuar en el 
aula de clase y sus 
cambios 
actitudinales en 
su 
desenvolvimiento 
escolar. 
¿Cree que si no existiera maltrato infantil, 
pudiera estudiar de mejor forma? 
Enfoque: Cuantitativo 
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Tipo de investigación 
Correlacional, por estar encaminada a investigar y determinar la relación existente entre las dos 
variables. 
Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación fue no experimental, ya que este diseño permitió  limitarse a describir, 
analizar, comparar objetos o situaciones que se prestan a la investigación sin intervenir en la misma, es 
decir, no se controlan de forma directa la unidad de observación de la población y los factores a que esta 
se expone. 
Descripción del procedimiento metodológico 
Se empleó una metodología DESCRIPTIVA, con la finalidad de especificar propiedades, 
características y rasgos que describen y explican las consecuencias de los niños/as maltratados y su 
relación con el aprendizaje. Los métodos utilizados fueron la observación, ya que se visitó el centro con 
la finalidad de evaluar su estructura física, el medio ambiente del mismo, y el análisis de los datos, 
obtenidos mediante la aplicación de entrevistas y encuestas servirán para determinar las causas del 
maltrato físico y psicológico de los niños/as y consecuencias de dicho maltrato en el aprendizaje escolar. 
Población y grupo de estudio 
Características de la población o grupo de estudio 
La población a investigarse es heterogénea, porque provienen de diferentes estratos sociales, políticos, 
económicos y sociales, de igual manera  sus hogares son diferentes y diversos. 
Diseño del grupo de estudio 
El grupo de estudio será diseñado de acuerdo a sus características académicas y pedagógicas. 
Tamaño del Grupo de estudio. 
La población seleccionada para este estudio fueron: una directora, una subdirectora, 10 profesores, 50 
padres y madres de familia,  al igual que 125 niños/as. 
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Para determinar el tamaño del grupo de estudio se aplicó un muestreo sistemático. 
Metodos, tecnicas e instrumentos  utilizados 
Con la finalidad de prevenir y recuperar sociopsicológicamente a los niños y niñas se aplicaron los 
siguientes test: 
 LA FAMILIA.- Este TEST permite dar al niño o niña más libertad para expresar sus 
sentimientos más íntimos familiares, dibujando a la familia con toda la libertad.  
 SACKS.- Prueba proyectiva, mide las emociones del individuo, en cuanto a su familia, sexo, 
relaciones interpersonales y así como el auto concepto.  
 ROBERTO.- Este test nos ayuda a evaluar el ámbito personal, familiar y escolar-social. 
 BENDER- KO, BENDER- KOPPITZ.-  A través de este se evalúa la madurez 
perceptual, deterioro neurológico y ajuste emocional. Evalúa perturbaciones orgánicas 
funcionales, nerviosas y mentales. 
 WISC-R, El WISC-R.- Proporciona tres valores de C.I.  asociados a las tres escalas primarias 
mencionadas (Verbal, Manipulativa y Total. 
 
Un cuestionario para evaluar el tipo de maltrato y identificar al agresor. 
 
Una ficha de observación para evaluar las actitudes y cambios  como habilidades de comunicación en 
los niños. 
 
Entrevista no estructurada se utilizo por las actitudes que presentaban los niños. 
Se sistematizó la información con la ayuda de un programa informático. 
Reporte, conclusiones y recomendaciones. 
Análisis, validez y confiabilidad del instrumento 
Los instrumentos que se utilizaron son de conocimiento universal de fácil aplicación,  rapidez y eficacia, 
“LA FAMILA, SACKS, ROBERTO, BENDER- KO, BENDER- KOPPITZ Y WISC-R, El WISC-R”, 
consta de preguntas básicas para una información más oportuna, de las cuales, las preguntas  
proporcionaron resultados que sirvieron para realización de  la investigación con el tema planteado. 
La aplicación se lo  realizó con el apoyo y aprobación de mi supervisor, pero fue modificado para evitar 
deslices y confusiones con los estudiantes, el cual a la vez también fue  aprobado por las  autoridades de 
la institución, puesto que sirvió para encontrar síntomas de Maltrato, y la modificación hizo más fácil la 
aplicación a los alumnos 
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La aplicación se lo realizó de forma satisfactoria ya que los resultados eran de valioso interés  para lo 
planteado en el proyecto. Los instrumentos fueron aplicados y calificados con la, misma forma del Autor. 
Se utilizó la observación que sirve para advertir los hechos tal y como se presentan en la realidad, se 
utilizó un entrevista de tipo no estructurada la cual nos brindó una información pertinente para 
informarnos de lo que ocurre con los niños. Finalmente se aplicó una encuesta que sirvió para detectar 
al mal tratante y al maltratado, los tipos de maltrato que reciben, esta encuesta fue aprobada por parte de 
mi supervisor para la aplicación, ya que era de forma rápida y concreta. 
Recolección de datos 
El trabajo investigativo se inició buscando el apoyo y la colaboración de las autoridades de la institución 
educativa, las mismas que se comprometieron en brindar las facilidades que se requerían. Se empleó 
una metodología descriptiva, con la finalidad de especificar propiedades, características del maltrato 
infantil y su  incidencia en el rendimiento escolar, para llegar a determinar acuerdos y compromisos para 
tratar de solucionar el problema. Posteriormente se efectuaron las encuestas y entrevistas a autoridades, 
docentes y padres de familia. De igual manera, se aplicaron  test (encuestas) a niños/as, así como también 
escalas de valoración que nos ayudó  en la observación del fenómeno en estudio. Con los resultados 
obtenidos elaboré cuadros estadísticos que fueron analizados e interpretados para determinar las 
conclusiones y recomendaciones. En la fase final de mi investigación, se buscó determinar y diseñar 
estrategias de prevención y recuperación socio psicológica con la finalidad de solucionar los problemas 
encontrados y que vayan en beneficio de todos los involucrados. 
Métodos, técnicas e instrumentos específicos para llegar a la obtención de resultados 
Métodos 
 Observación.- Consiste en observar atentamente un fenómeno, causa o efecto e ir tomando
información y registrándolo para su posterior utilización. Este método nos permite determinar
ciertos rasgos de comportamiento, centrando nuestra atención en casos particulares, a la vez que
nos permite captar características específicas de hechos o fenómenos que se manifiestan en
periodos de tiempo o situaciones definidas. Observar no es lo mismo que mirar.
 Descriptivo.- Consiste en visualizar un determinado hecho o fenómeno de una manera
pormenorizada, determinando sus causas y efectos, describiendo sus características generales y
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específicas. Nos permite describir cada uno de los factores que influyen directa o indirectamente 
en un determinado hecho o fenómeno. 
 Inductivo.- Consiste en un proceso analítico sintético, mediante el cual se parte del estudio de 
causas, hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio que puede 
ser aplicado a toda una población y así establecer cuál es la causa que más incide en el problema 
y cuál es su efecto en la población en estudio. Nos permite determinar los aspectos que se deben 
mejorar o modificar para solucionar el problema. 
 Estadístico.- Consiste en tabular numéricamente la información obtenida a través de 
entrevistas, encuestas o cualquier otro instrumento de recolección de datos, para ser 
interpretados en gráficos y porcentajes. 
 
 Técnicas 
 
 Observación a los niños y niñas. 
 Encuestas a maestros/as, padres de familia y niños y niñas. 
 Entrevistas a autoridades institucionales, maestros/as y padres y madres de familia. 
 
               Instrumentos 
 Guía de entrevistas. 
 Guía de encuestas. 
 Guía de observación. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Análisis y discusión de resultados 
Una vez efectuado el procesamiento de los resultados, se pone en evidencia que  más de la mitad de la 
población infantil investigada sufre de algún tipo de maltrato, así lo manifiestan el 87% de niñ@s; este 
maltrato lo reciben unos en el establecimiento educativo, otros por parte de sus padres y otros por parte 
de maestros y padres de familia. Es notorio que solo el 13% de la población indica que no son 
maltratados y que sus derechos son respetados.  
Hay que destacar que el 82% de la población indica que recibe algún tipo de maltrato dentro del 
establecimiento educativo, contratando con el 18% restante que dice no ser maltratado; estos resultados 
son un claro indicador de la gravedad de la situación afectiva y pedagógica por la que viene atravesando 
la institución educativa, toda vez, que el 55% de niñ@s investigadas manifiestan que no le agrada el 
trato que están recibiendo y que se sienten afectados no pudiendo estudiar con tranquilidad. 
En la investigación se pudo constatar además que el 75% de la población investigada no puede estudiar 
con tranquilidad luego de recibir algún tipo de maltrato infantil y que si esta situación mejoraría pudieran 
estudiar de mejor manera, pues así lo manifiestan el 82%, ya que el maltrato infantil afecta 
considerablemente el aspecto afectivo, psíquico y cognitivo de los estudiantes.  
De acuerdo con Martin et al., (1981) el entorno del niño maltratado se caracteriza por un número de 
factores que impiden la capacidad del niño para aprender y comprender. Para el niño normal y bien 
cuidado, el mundo es un lugar predecible. 
Cuando el niño experimenta alguna incomodidad (por ejemplo, hambre, frío, o se siente mojado, llora, 
la madre hace algo para aliviar sus molestias De este modo, el menor aprende que ciertas cosas son 
predecibles y que puede hacer que sucedan. Lo contrario resulta cierto para la mayoría de los niños 
maltratados, cuyos padres tienden a preocuparse más por sus propias necesidades que por las del 
pequeño (Maher, 1990). El niño maltratado puede llorar durante un periodo prolongado de tiempo, sin 
que se le atienda.  
Actualmente en el ámbito educativo, uno de los problemas que con mayor frecuencia se presentan son 
el bajo rendimiento académico, los problemas para el aprendizaje y en particular los problemas 
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relacionados con la lectura (Bermúdez, 1995). De acuerdo a Ferreiro y Gómez Palacios (1980) y 
Mialaret (1980) la dificultad más importante observada en relación con el fracaso está asociada con el 
acceso al sistema de la lectoescritura y las matemáticas. 
GRÁFICOS 
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ENCUESTAS  APLICADAS A 125 ALUMNOS/AS ESCUELA “GONZALO    ZALDUMBIDE” 
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2010 –2011 
1. ¿Conocen los derechos de los niños/as?
TABLA 1. Derechos niños 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
SI 96 77% 
NO 29 23% 
TOTAL 125 100% 
Fuente: Encuesta aplicadas a ALUMNOS/AS. Escuela “Gonzalo Zaldumbide” el 25 de mayo del 
2011 
Elaboración: Rafael Naranjo Ulloa. 
GRAFICO  1. Derechos de los niños 
Análisis: De la totalidad de niñ@s encuestadas 96, que corresponden al 77%, manifiestan que SI 
conocen los derechos que gozan, mientras que 29 de ell@s que corresponde al 23% responden que NO 
los conocen. 
Interpretación: Los resultados de las encuestas dan ha entender que los estudiantes de la escuela 
“Ganzalo Zaldumbide” del Distrito Metropolitano de Quito, si conoce de sus derechos, por tal motivo 
se considera que si bien es cierto un pequeño porcentaje no los conocen, el tema si ha sido tratado por 
los docentes en las diferentes áreas de trabajo pedagógico.  
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2. ¿Cree que son respetados sus derechos? 
 
TABLA 2. Respetan los derechos 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
SI 15 12% 
NO 110 88% 
TOTAL 125 100% 
 Fuente: Encuesta aplicadas a ALUMNOS/AS. Escuela “Gonzalo Zaldumbide” el 25 de mayo del 
2011 
Elaboración: Rafael Naranjo Ulloa.  
GRAFICO  2. Respetan los derechos 
              
 
 
Análisis: De la totalidad de niñ@s encuestados, 110 de los 125 encuestados manifiestan que sus 
derechos no son respetados, esto representa al 88%, mientras que 15 niñ@s encuestados responden que 
sus derechos SI son respetados, esto representa en mínimo 12%.  
 
Interpretación: Los resultados a esta pregunta de las encuestas dan ha entender que l@s estudiantes de 
la escuela “Gonzalo Zaldumbide” del Distrito Metropolitano de Quito, en su mayoría a más de conocer 
sus derechos considera que sufren de algún tipo de irrespeto, pues  consideraran que sus derechos no 
son respetados.  
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3. ¿Recibe maltrato en este establecimiento educativo?
TABLA 3. Recibe maltrato dentro del establecimiento 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
SI 102 82% 
NO 23 18% 
TOTAL 125 100% 
Fuente: Encuesta aplicadas a ALUMNOS/AS. Escuela “Gonzalo Zaldumbide” el 25 de mayo del 
2011 
Elaboración: Rafael Naranjo Ulloa. 
GRAFICO  3. Recibe maltrato dentro del establecimiento 
Análisis: De la totalidad de niñ@s encuestados, 102 de los 125 encuestados manifiestan que SI han 
recibido maltrato dentro del establecimiento educativo, esto representa el 82%, mientras que 23 niñ@s 
encuestados responden lo contrario, es decir que NO han recibido maltrato dentro del establecimiento, 
esto representa el 18%.  
Interpretación: Los resultados a esta pregunta de las encuestas dan ha entender que l@s estudiantes de 
la escuela “Gonzalo Zaldumbide” del Distrito Metropolitano de Quito, en su mayoría han sufrido algún 
tipo de maltrato dentro del establecimiento educativo. Esto es un claro indicativo que no se están 
respetando los derechos de los niñ@s. 
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4. Ha recibido maltrato por parte de: 
 
PADRES        (   )                                                           MAESTRO/A   (   )         
PADRES Y MAESTRO/A   (   )                                    NINGUNO    (   ) 
 
TABLA 4. Quien recibe el maltrato 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
PADRES 51 41 
MAESTRO/A 31 25 
PADRES Y 
MAESTRO/A 
26 21 
NINGUNO 17 13 
TOTAL 125 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicadas a ALUMNOS/AS. Escuela “Gonzalo Zaldumbide” el 25 de mayo del 
2011 
Elaboración: Rafael Naranjo Ulloa. 
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GRAFICO  4. Quien recibe el maltrato 
Análisis: Al analizar esta pregunta, 51 niñ@s, que representa el 41%, manifiestan que han sufrido algún 
tipo de maltrato infantil por parte de sus padres; 31, que representa el 25% responden que es su maestro 
o maestra quien lo ha maltratado, de igual manera, 26 encuestad@s, que representa el 21%, indican que
han sido maltratados por padres y maestr@s y un escaso 13%, dicen no haber sido maltratados 
Interpretación: Estas respuestas nos indican que la gran mayoría de los encuestados han recibido 
maltrato, muchos de ellos por sus padres, otros por los maestr@s o por padres y maestr@s, pocos son 
los que no han sufrido algún tipo de maltrato, siendo esto un claro indicador de un grave problema de 
maltrato infantil.  
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5. Recibe insultos por parte de:
PADRES        (   )       MAESTRO/A   (   ) 
PADRES Y MAESTRO/A   (   )  NINGUNO    (   ) 
TABLA 5. Quien recibe el maltrato 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
PADRES 51 
MAESTRO/A 31 
PADRES Y 
MAESTRO/A 
26 
NINGUNO 17 
TOTAL 125 100% 
Fuente: Encuesta aplicadas a ALUMNOS/AS. Escuela “Gonzalo Zaldumbide” el 25 de mayo del 
2011 
Elaboración: Rafael Naranjo Ulloa. 
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GRAFICO  5. Quien recibe maltrato 
             
         
               
 
Análisis: Al analizar esta pregunta, 51 niñ@s, que representa el 41%, manifiestan que han sufrido algún 
tipo de maltrato infantil por parte de sus padres; 31, que representa el 25% responden que es su maestro 
o maestra quien lo ha maltratado, de igual manera, 26 encuestad@s, que representa el 21%, indican que 
han sido maltratados por padres y maestr@s y un escaso 13%, dicen no haber sido maltratados  
 
Interpretación: Estas respuestas nos indican que la gran mayoría de los encuestados han recibido 
maltrato, muchos de ellos por sus padres, otros por los maestr@s o por padres y maestr@s, pocos son 
los que no han sufrido algún tipo de maltrato, siendo esto un claro indicador de un grave problema de 
maltrato infantil.  
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6. ¿Le gusta como le trata sus padres?
TABLA 6. Agrada el trato de los padres 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
SI 69 
NO 56 
TOTAL 125 100% 
Fuente: Encuesta aplicadas a ALUMNOS/AS. Escuela “Gonzalo Zaldumbide” el 25 de mayo del 
2011 
Elaboración: Rafael Naranjo Ulloa. 
GRAFICO  6. Agrada el trato de los padres 
Análisis: En los resultados podemos observar que 69 niñ@s de los125 encuestados, responden que Si 
les agrada el trato que reciben por parte de sus padres, esto representa el 69%, mientras que 56 niñ@s 
encuestadas, que representan el 45% responden que NO les agrada el trato que están recibiendo por parte 
de sus padres.  
Interpretación: De las respuestas obtenidas en esta pregunta se puede interpretar que si bien es cierto, 
la mayoría de los encuestados indican que SI les agrada el trato que reciben por parte de sus progenitores, 
no es mucha la diferencia con aquellos que manifiestan NO sentirse a gusto con el trato que están 
recibiendo por parte de sus padres, índices que marcan un ambiente de hostilidad y desagrado, que afecta 
el aspecto afectivo y de aprendizaje de los estudiantes.  
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7. ¿Es agradable el trato que le brinda su maestro/a? 
 
TABLA 7. Agrada el trato del maestro 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
SI 96 77 
NO 29 23 
TOTAL 125 100% 
Fuente: Encuesta aplicadas a ALUMNOS/AS. Escuela “Gonzalo Zaldumbide” el 25 de mayo del 
2011 
Elaboración: Rafael Naranjo Ulloa. 
GRAFICO  7. Agrada el trato del maestro 
                                  
 
Análisis: Observado los resultados encontramos que 96 de los 125 encuestados manifiestan encontrarse 
a gusto con el trato que reciben por parte de sus mestr@s, esto representa el 77%, mientras que 29 de 
alumn@s encuestados, que representan el 23% restante indican que no les agrada el trato que reciben 
por parte de sus maestr@s.  
 
Interpretación: Por los resultados obtenidos se puede concluir que la mayoría de niñ@s se sienten a 
gusto con el trato que reciben dentro del establecimiento educativo, pero no deja de ser preocupante esos 
29 alumn@s que responden lo contrario, ya que a pesar de ser menor, es un indicativo de la existencia 
de un trato violento que reciben por parte de sus maestr@s, cuando en la actualidad se cree que debió 
desaparecer el maltrato infantil dentro de las aulas de clase.  
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8. ¿Se siente afectado por el trato que recibe por sus padres y/o maestros?
TABLA 8. Afecta maltrato 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
MUCHO 85 68 
POCO 30 24 
NADA 10 8 
TOTAL 125 100% 
Fuente: Encuesta aplicadas a ALUMNOS/AS. Escuela “Gonzalo Zaldumbide” el 25 de mayo del 
2011 
Elaboración: Rafael Naranjo Ulloa. 
GRAFICO  8. Afecta el maltrato 
Análisis: Al analizar esta pregunta, 85 niñ@s, que representa el 68%, manifiestan sentirse muy 
afectados por el maltrato al que han sido sometidos, 30 de ellos, que representa el 24%, responden 
sentirse un poco afectados, mientras que 10 niñ@s que representan el 8% restante dicen no sentirse 
afectados de ninguna manera.  
Interpretación: Estas respuestas nos indican que la gran mayoría de los encuestados han recibido 
maltrato, y que por consecuencia se hallan afectados emocionalmente, mientras que otros se sienten 
afectados poco, pero esto no significa que se encuentren en óptimas condiciones socio, psicológicas y 
afectivas óptimas, pues son pocos los que responden no sentirse afectados, esto hace que sea un 
problema de alto grado de riesgo por tratarse de un sector de la sociedad muy vulnerable.  
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9. ¿Luego de recibir un castigo puede estudiar con tranquilidad?
TABLA 9. El maltrato afecta el estudio 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
SI 94 
NO 30 
NO RESPONDE 1 
TOTAL 125 100% 
Fuente: Encuesta aplicadas a ALUMNOS/AS. Escuela “Gonzalo Zaldumbide” el 25 de mayo del 
2011 
Elaboración: Rafael Naranjo Ulloa. 
GRAFICO  9. El maltrato afecta el estudio 
Análisis: Al observar los resultados obtenidos en esta pregunta encontramos que 94 de los encuestado 
responde que el maltrato que reciben afecta su rendimiento académico, esto representa el 95%, 30 
estudiantes contestan no sentirse afectados en el estudio luego de haber recibido maltrato, esto representa 
el 24%, y 1 con el 1% no responde.  
Interpretación: Estos resultados nos dan a entender que los niñ@s de la escuela “Gonzalo Zaldumbide” 
del Distrito Metropolitano de Quito, se sienten mal luego de que reciben maltrato por parte de sus padres 
o maestros, esto consideran afecta notoriamente sus estudios, lo cual se refleja en la deserción escolar,
en las bajas calificaciones y las consecuentes pérdida de años. 
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10. ¿Cree que su educación se realiza en un ambiente agradable?
TABLA 10. Se educa el ambiente agradable 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
SI 69 55 
NO 56 45 
TOTAL 125 100% 
Fuente: Encuesta aplicadas a ALUMNOS/AS. Escuela “Gonzalo Zaldumbide” el 25 de mayo del 
2011 
Elaboración: Rafael Naranjo Ulloa. 
GRAFICO  10. Se educa el ambiente agradable 
Análisis: Al analizar esta pregunta, 60 niñ@s, que representa el 55%, manifiestan que su educación se 
efectúa en un ambiente agradable, mientras que 56 de ellos, que representa el 45% responde que sus 
actividades escolares NO se realizan en un ambiente agradable.  
Interpretación: Estos resultados constituyen en un indicador que la mayoría de estudiantes considera 
que su labor educativa se realiza en un ambiente que le gusta, esto contrasta con el maltrato infantil que 
vienen recibiendo, a lo mejor porque el ambiente que se vive en sus hogares es peor que el de la escuela, 
esto hace suponer la intensidad del maltrato que algunos niños y niñas están recibiendo por parte de sus 
progenitores 
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11. ¿Cree que si no existiera maltrato infantil, pudiera estudiar de mejor forma? 
 
TABLA 11. Sin maltrato se estudia mejor 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
SI 102 82 
NO 23 18 
TOTAL 125 100% 
Fuente: Encuesta aplicadas a ALUMNOS/AS. Escuela “Gonzalo Zaldumbide” el 25 de mayo del 
2011 
Elaboración: Rafael Naranjo Ulloa. 
GRAFICO  11. Sin maltrato se estudia mejor 
                             
 
Análisis: Al analizar esta pregunta encontramos que 102 niñ@s, que representa el 82%, manifiestan que 
si no recibirían maltrato rendirían de mejor forma en sus labores de inter-aprendizaje, mientras que 23 
encuestados, que representa el 18% responden que NO mejoraría sus estudios 
 
Interpretación: Estas respuestas nos indican que la gran mayoría de los encuestados han recibido 
maltrato, y que por consecuencia no están rindiendo lo máximo en sus estudios, esto nos lleva a 
corroborar que el maltrato si tiene una incidencia negativa en el rendimiento escolar.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
Luego de haber realizar esta investigación que lleva como título: INCIDENCIA DEL MALTRATO 
FISICO Y PSICOLÓGICO, EN RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS 
ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE LA ESCUELA “GONZALO ZALDUMBIDE”, se concluye: 
 Que el maltrato físico y psicológico tiene grandes incidencias en el rendimiento escolar en todos
los años de Educación General básica de la escuela “Gonzalo Zaldumbide” del Distrito
Metropolitano de Quito. Entre los indicadores más frecuentes de maltrato físicos se encontró:
marca de castigos corporales, falta de higiene, desnutrición, dolores frecuentes sin causas
aparentes, etc.
 Los signos más comunes en los casos de maltrato emocional se manifiestan los siguientes
indicadores: aptitud hipervigilante, falta de concentración, ausencias reiteradas a clases, bajo
rendimiento escolar, actitud defensiva frente a los adultos, hiperactividad, timidez, aislamiento.
 De los resultados obtenidos durante la investigación en el centro educativo no se encontró un
registro de los casos presentados durante los años anteriores y peor del año lectivo actual (2010-
2011), tampoco se encontraron datos específicos de niñ@s maltratados física y 
psicológicamente. 
 El maltrato es un grave problema personal y social, pues si se continúa maltratando a los niños
y niñas habrá en una conducta repetida, personas incapaces de servir a la sociedad e incluso para
ellas mismas.
 En los resultados se reflejó que los niñ@s con problemas emocionales, conductuales y sociales
presentan déficit en las habilidades de socialización, baja autoestima, dependencia, sentimientos
de soledad, conducta disociadora, hiperactividad, distractibilidad, e impulsividad, lo que afecta
su rendimiento en la escuela. Es tal la heterogeneidad que presenta este grupo de estudiantes,
que es posible afirmar que la única característica común que poseen es el bajo rendimiento
escolar.
 Los padres que presentan niveles  bajos en educación y en recursos económicos, tienden a
infligir en el maltrato. Este tipo de padres suelen tener expectativas poco realistas con sus hijos
y les es muy difícil controlarse. Tienen a interpretar las acciones de sus hijos como
desobediencia caprichosa y frecuentemente recurren a la fuerza física para controlarlos.
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 En vista de que los problemas de maltrato físicos y psicólogos en infantes ocasionados por los 
padres, madres y tutores son derivados de maltratos que los mismos sufrieron en la infancia, 
estos son reflejados en los niños/as. Lo que contribuye en la mayoría de los casos para que los 
niños hoy en día sean maltratados tanto física y psicológicamente. 
 Los niños maltratados en la actualidad, son los que se convertirán en los adultos problemáticos 
del mañana. Son quienes estarán a cargo de la sociedad, quienes llevarán adelante grupos y 
comunidades. Por tanto se debe fomentar campañas a favor de las denuncias del maltrato 
infantil, creando los ámbitos adecuados y desarrollando los foros de discusión necesarios. Así 
como también los adultos deben asumir sus responsabilidades maduramente y con compromiso 
para evitar que los niños se conviertan en agresores. 
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Recomendaciones 
Una vez que se ha comprobado que el maltrato físico y psicológico incide negativamente en el 
rendimiento escolar de los niñ@s de la escuela “Gonzalo Zaldumbide” del Distrito Metropolitano de 
Quito, se pueden establecer las siguientes recomendaciones: 
 Diseñar estrategias en pos de prevenir el maltrato infantil, con la realización de  charlas educativas
y el permanente control psicológico con la finalidad de evitar y eliminar el maltrato infantil.
 Efectuar talleres y charlas con maestr@s y padres maltratadores haciendo conocer los derechos que
gozan los niñ@s y las sanciones que establece la legislación ecuatoriana para sancionar a quienes
acostumbran a maltratar a los infantes y lo que les puede suceder en caso de continuar con dicha
actuación agresiva.
 En vista que se ha verificado que los alumnos y alumnas de la escuela “Gonzalo Zaldumbide” del
Distrito Metropolitano de Quito, que presentan cuadros de maltrato infantil dentro y/o fuera del
establecimiento educativo, poseen entre regular y bajo rendimiento escolar, se recomienda reforzar
la labor pedagógica de los docentes y reuniones con los padres de familia.
 Aplicar el cuestionario en una encuesta, no significa en sí mismo nada, solamente averiguar una
serie de conductas, matices, variables, etc. El cuestionario planteado empieza a tener sentido cuando
sirve de punto de partida para mejorar la problemática determinada, poniendo en práctica estrategias
y actividades positivas en forma colectiva e individual, por consiguiente es necesario trabajar en
forma aislada cada caso, toda vez que cada uno tiene su propia historia, contexto y circunstancias
específicas e individuales.
 Debido a los resultados del presente trabajo se recomienda gestionar denuncias por maltrato
infantil a aquellos niñ@s que presentan huellas tanto físicas como psicológicas para que las
autoridades pertinentes tomen medidas adecuadas con los padres y maestr@s agresivos.
 Se hace necesaria la implementación de estrategias para que las autoridades del establecimiento
educativo elaboren cuadros estadísticos de los casos de maltrato infantil que los niñ@s
presentan, de manera que  los datos sobre estos casos queden registrados con la finalidad de
poder tener una base para darles seguimiento a los casos presentados.
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ANEXOS 
 
ANEXO A. PLAN DE INVESTIGACIÓN APROBADO 
 
 
Nombre de Estudiante: Oswaldo Rafael Naranjo Ulloa  
Carrera: Psicología Clínica 
Nombre del Director: Dr. Gustavo Ruiz Cobo 
Datos de la Institución donde se realizará la investigación:  
Nombre: Escuela Gonzalo Zaldumbide “San Francisco de Quito” 
Ubicación Geográfica: En la Parroquia de Guayllabamba, Cantón Quito 
Dirección: Barrio La Merced 
Teléfono: 2368745 
Correo Electrónico: 
Tipo de Institución: Fiscal  
Línea de investigación de referencia: Investigación Aplicada.  
Modificaciones del comportamiento. 
Fecha de entrega: 22 de Diciembre del 2010 
 
 
1. TÍTULO 
 
INCIDENCIA DEL MALTRATO FISICO Y PSICOLÓGICO, EN RELACIÓN CON EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “GONZALO 
ZALDUMBIDE”.  
 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
Esta investigación pretende demostrar la incidencia del maltrato en los niños/as, las consecuencias que 
podrían tener a corto y largo plazo en el rendimiento escolar y el grado de violencia que reciben de parte 
de los maestros y maestras del plantel, ya que sabemos que en nuestra sociedad existen padres y 
maestros/as que pretenden dar una buena educación a sus hijos disciplinándolos de una manera 
incorrecta, es decir utilizando la violencia ó también en muchos casos el docente no cumple ningún 
propósito disciplinario, mas bien, sirve de escape para su propia ira y sentimientos frustración y desdicha.  
Algunas personas no saben las características de un maltrato, sea psicológico, físico y abuso sexual y 
también las razones por las cuales los profesores maltratan a sus hijos. La mayoría de las personas no 
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saben a dónde recurrir para dar ayuda a un niño o niña que ha sido maltratado y cómo se le puede ayudar 
al maestro agresor. 
Una cosa importante es demostrar que un niño presenta características cuando ha sido maltratado y que 
como niño también tiene derechos para defenderse, sólo que por ignorancia la mayoría de las personas 
no saben de estos derechos. 
Todo niño maltratado necesita ayuda, y aún más el padre o el maestro que agrede a su hijo o alumno/a. 
Lo más importante es que el padre reconozca la situación que vive y que acepte la ayuda que se le puede 
dar para un cambio en su vida y en la manera de cómo dar una buena educación. 
El primer paso en toda intervención es el conocimiento. Qué tanto se conoce acerca de este problema. 
Es importante que la sociedad se informe acerca del maltrato infantil. 
Esto permite que se clarezcan más del asunto y tomen medidas para ayudar ó para no maltratar a los 
educandos. 
"Todo tipo de maltrato tiene consecuencias a largo plazo." Pero puede que no solo sean consecuencias a 
largo plazo, sino que puede presentar a corto plazo consecuencias; una de ellas puede ser que el niño 
presente un comportamiento así como actitudes muy distintas al de cualquier otro, en el caso de golpes 
y agresión física puede provocar consecuencias al instante. En tal sentido, es imperante la necesidad de 
efectuar un minucioso estudio que ayude a determinar su grado de influencia en el comportamiento 
académico y en su rendimiento escolar, para diseñar estrategias de solución, encaminadas a una 
educación de calidad y calidez humana. 
Para la realización del trabajo investigativo se cuenta con el apoyo del personal directivo de la escuela 
“Gonzalo Zaldumbide” de la ciudad de Quito, durante el presente año lectivo, así como también con los 
recursos humanos, materiales y económicos y técnicos que se requieren. 
Como beneficiarios directos están los 700 alumnos que estudian en esta institución educativa, quienes 
reciben en algún tipo de violencia física o psicológica por parte de sus maestros y padres de familia. Se 
puede manifestar también que beneficiarios serán maestros y maestras, ya que podrán aplicar 
metodologías pedagógicamente diseñadas para evitar el maltrato infantil y contar con alumnos más 
dedicados a sus labores estudiantiles, al igual que los padres de familia verá en sus hijos un cambio 
actitudinal y aptitudinal.  
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3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
El maltrato infantil es la denominación que reciben las agresiones que los adultos descargan sobre los 
menores, produciéndoles daños físicos y emocionales, afectando su desarrollo intelectual, educación y 
su adecuada integración a la sociedad. Generalmente son los familiares cercanos y los maestros/as, 
quienes de manera intencional los lesionan, con el pretexto de corregir su conducta por desobediencia o 
no cumplimiento de las tareas encomendadas. El niño agredido va a la escuela sin ganas de estudiar o 
aprender, y el docente, sino está capacitado, ni siquiera advertirá el problema. 
  
 La Escuela se convierte ante el problema en un lugar privilegiado, ya que todos los niños/as pasan por 
ella y el profesor es el agente activo que ésta más tiempo en contacto con los menores, lo que le permite 
observar y conocer el comportamiento del niño en el aula, la interacción con sus iguales. En resumen, 
ser testigo del desarrollo socio-emocional e intelectual del niño/a. 
 
El maltrato que recibe el niño por parte de sus padres o muchas ocasiones por sus profesores tiene graves 
consecuencias sobre su desarrollo evolutivo, dichas consecuencias pueden llegar a determinar el éxito o 
el fracaso no sólo en el ámbito del aprendizaje escolar sino también en la competencia social del niño, 
aspectos importantes en la posterior adaptación social del sujeto. 
  
La presente investigación tiene como finalidad el conocer si el maltrato físico y psicológico infantil 
repercute en el comportamiento y en el rendimiento escolar de los niños y niñas de la escuela “Gonzalo 
Zaldumbide” de la ciudad de Quito, debido a que en este plantel se detecta un marcado índice de violencia 
infantil. De allí que nace mi interés por el tema.  
 
3.2 Objetivos 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar y analizar la incidencia del maltrato físico y psicológico en el rendimiento 
escolar de los niño/as de la escuela “Gonzalo Zaldumbide”, para diseñar estrategias de 
prevención y recuperación sociopisológica. 
 
      OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Identificar los indicadores más frecuentes en los casos de maltrato físico  y  psicológico. 
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 Describir la frecuencia de esos signos de maltratos emocional y físico presentados. 
 Identificar la relación que existe entre el rendimiento escolar y el maltrato infantil. 
 Determinar y diseñar estrategias de prevención y recuperación sociopsicológica. 
 
3.3 Delimitación espacio temporal 
 
El trabajo investigativo que se pretende realizar lo efectuaré en la escuela “Gonzalo    Zaldumbide” del 
Distrito Metropolitano de Quito, durante el año lectivo 2010 – 2011. 
 
 
4. MARCO TEORICO 
 
4.1 Posicionamiento teórico 
El aprendizaje, es todo aquel conocimiento que se va adquiriendo a través de las experiencias de la vida 
cotidiana, en la cual el alumno se apropia de los conocimientos que cree convenientes para su 
aprendizaje. En dicho proceso a través del cual se adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, como 
resultado de la experiencia, la instrucción o la observación, mantiene influencia directa el grado 
motivacional del niño/a, determinado en su grado emotivo, afectivo y emocional que atraviesa, en tal 
sentido un niño maltratado física o psicológicamente no responde pedagógicamente igual que otros, toda 
vez que el aprendizaje, no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo que se construye por 
medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se inducen en la interacción social. 
Al tratar un alumno abusado, lo importante es tomar conciencia de que los elementos psicológicos de la 
personalidad de alumnos y docentes influyen sustancialmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares constituyen un serio y difícil problema 
tanto para la educación y la salud mental de los estudiantes como para los padres cuyos hijos no logran 
en la escuela un rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas. La mayoría de los alumnos que 
presentan dificultades emocionales y conductuales poseen alteraciones en su desarrollo cognitivo, 
psicomotor o emocional, sin que –en general – puedan ser asignados a categorías diagnósticas específicas 
tales como retardo mental, síndrome de déficit atencional o trastornos específicos del aprendizaje. 
Es necesario estudiar los efectos que tienen las diferentes formas de maltratos físicos y psicológicos con 
relación al aprendizaje en niños/as del Nivel Básico para señalar medidas que eliminen y controlen las 
limitantes en el aprendizaje de éstos niños.  
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Debido al incremento en el déficit en el aprendizaje y el poco interés que presentan los niños/as en el 
aprendizaje, es necesario conocer las variables de estos maltratos y sus efectos en niños/as de edad 
escolar. 
Esta investigación es conveniente desde el punto de vista psicológico y social, porque contribuirá al 
mejoramiento del aprendizaje en estos niños/as, atendiendo a las necesidades específicas de éstos.  
4.1. Capítulos, subcapítulos 
CAPÍTULO I 
CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO EDUCATIVO 
1.1 Contexto Económico y Social 
1.2  Filosofía. 
1.3 Filosofía. Misión. Visión. 
1.4 Presencia de profesionales. 
1.5 Actividades relacionadas con salud mental. 
CAPÍTULO II 
MALTRATO INFANTIL FÍSICO Y PSICOLÓGICO 
2.1 Definición de Maltrato 
2.2 Antecedentes del Maltrato 
 2.2.1. El Contexto Socio-Cultural. 
 2.2.2 Teorías del Desarrollo Humano que Explican la Naturaleza del 
 Maltrato Infantil 
2.3 Clasificación del Maltrato Infantil 
2.3.1 Indicadores de Maltrato Infantil 
4.4 Causas del Maltrato Infantil 
2.5 Consecuencias 
2.6 Estrategias de prevención y recuperación 
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CAPITULO III 
EL MALTRATO INFANTIL Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR 
3.1 Relación entre maltrato infantil y el Rendimiento Escolar. 
3.2. Trastornos o desórdenes de interiorización, sobre control o ansiedad/retraimiento, cuyas 
características se describen como ansiedad, timidez, retraimiento y depresión. 
3.3 Trastornos o desórdenes de exteriorización, de infra control o disocial, cuyas características se 
describen como pataletas, desobediencia y destructividad. 
 3.3.1 Dificultades de Aprendizaje 
 3.3.2 Desarrollo de las Competencias Emocionales en la Escuela 
 3.3.3 Criterios de Exclusión en los Casos de Trastornos de Aprendizajes 
3.4 Función de la Escuela frente al Maltrato Infantil 
 3.5. Responsabilidad de los Padres, Madres y Tutores Frente al Maltrato Infantil. 
3.6 Tratamiento para recuperar psicológicamente a un niño/a que ha sufrido maltrato. 
CAPÍTULO IV 
LEGISLACIÓN DE PROTECCIÓN A NIÑOS Y ADOLESCENTES 
4.1 Constitución Política de la República del Ecuador. 
4.2 Código contra la violencia del niño y el adolescente. 
4.3. Ley Orgánica de Educación. 
4.4 Instituciones que protegen a niños y adolescentes, 
4.2. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 Francisco Javier Soriano Faura. Del Curso "Indicadores de Maltrato Infantil: alertas y
medidas anticipatorias".  Badajoz, 27 al 29 de septiembre de 2004
 López Juan y Aybar Manuel. Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos
mentales. DSM.IV.TR. 1ª ed. Editora Masson S.A. 2002
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 BERMEOSOLO, J., A. PINTO. (1996). "Caracterización de una muestra de alumnos 
asistentes a grupos diferenciales en escuelas municipales de tres comunas de Santiago 
Poniente". Boletín de Investigación Educacional. Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Vol. II, 369-393. 
 
 El maltrato infantil es un problema de todos. http://riie.com.es/?a=29050. Reportajes / 
Viernes 28 de Octubre del año 2005 / 
 
 Plan Internacional. Hallazgos Sobre Los Derechos De Los Niños, Niñas y Adolescentes 
y Maltrato y/o Maltrato Infantil. 
 
 http://www.visionmundial.org.do/noticias-old.html 
 
5. TIPO DE INVESTIGACION 
 
El tipo de investigación será descriptivo, ya que se busca especificar las características educacionales 
más relevantes de niños/as que estudian en la escuela “Gonzalo Zaldumbide del Distrito Metropolitano 
de Quito 
 
No debemos olvidar que desde el punto de vista científico, describir es medir; en un estudio descriptivo 
se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así describir 
lo que se investiga. 
 
6. FORMULACION DE LA HIPOTESIS 
 
El maltrato físico y psicológico que reciben los niños y niñas en la escuela “Gonzalo Zaldumbide” 
del Distrito Metropolitano de Quito, inciden negativamente en el rendimiento escolar, produciendo 
un alto índice de pérdidas de año y deserción escolar. 
 
6.1  Identificación de variables 
 
Variable independiente 
Maltrato físico y psicológico. 
 
Variable Dependiente 
Rendimiento escolar. 
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6.2 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 
HIPOTE
SIS 
 
VARIABL
ES 
 
DEFINICION 
 
DIMENSI
ONES 
 
INDICADORES 
 
INSTRUMEN
TOS 
 
 
El maltrato 
físico y 
psicológic
o que 
reciben los 
niños y 
niñas en la 
escuela 
“Gonzalo 
Zaldumbid
e” del 
Distrito 
Metropolit
ano de 
Quito, 
incide 
negativam
ente en el 
rendimient
o escolar, 
producien
do un alto 
índice de 
pérdidas 
de año y 
deserción 
escolar. 
 
Variable 
Independi
ente: 
 
Maltrato 
Físico y 
Psicológico
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable  
Dependien
te 
 
Rendimient
o 
Escolar  
 
Maltrato 
infantil es todo 
acto que va en 
contra de los 
derechos de los 
niños y niñas, 
estos actos 
pueden ser de 
palabra 
(maltrato 
psicológico), o 
de obra 
(maltrato 
físico) 
Ese maltrato, 
dependiendo de 
su intensidad y 
de su secuencia, 
crea problemas 
en el desarrollo 
armónico e 
integral de los 
infantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se considera 
como 
rendimiento 
escolar el nivel 
de captación y 
de 
aprovechamien
to académico 
que demuestra 
 
Maltrato 
Físico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maltrato 
psicológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendimien
to 
 
 
 
 
 
 
 
¿Conocen los 
derechos de los 
niños/as? 
 
¿Cree que son 
respetados sus 
derechos? 
 
¿Recibe maltrato 
en este 
establecimiento 
educativo? 
 
¿Ha recibido 
castigo por parte 
de sus padres y/o 
maestro/a? 
 
 
¿Recibe insultos 
por parte de sus 
padres y/o 
maestro/a? 
 
¿Le gusta como le 
trata sus padres? 
 
¿Es agradable el 
trato que le brinda 
su maestro/a? 
 
 
 
 
¿Se siente 
afectado por el 
trato que recibe 
por sus padres y/o 
maestros? 
 
¿Luego de recibir 
un castigo puede 
estudiar con 
tranquilidad? 
 
Encuesta y  
Entrevistas. 
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en niño/a, luego 
de un periodo 
de inter-
aprendizaje. 
Es el resultado 
de aprender e 
interactuar en el 
aula de clase y 
sus cambios 
actitudinales en 
su 
desenvolvimien
to escolar. 
¿Cree que su 
educación se 
realiza en un 
ambiente 
agradable? 
¿Cree que si no 
existiera maltrato 
infantil, pudiera 
estudiar de mejor 
forma? 
6.3 Tipo de investigación: 
Correlacional, por estar encaminada a investigar y determinar la relación existente entre las 
dos variables. 
7. IDENTIFICACIÓN DEL ENFOQUE DE INVESTIGACION
Para la ejecución de este trabajo investigativo se aplicarán métodos definidos y bien estructurados que 
me permitan evaluar y comprobar la existencia de relaciones entre los fenómenos que voy a investigar. 
Por consiguiente emplearé un enfoque Correlacional el mismo que permite actuar aún cuando el 
conocimiento sobre las causas del fenómeno es aún incompleto con relación a su naturaleza y 
mecanismos de acción.  
8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño de la investigación será no experimental, ya que este diseño permite al investigador  limitarse 
a describir, analizar, comparar objetos o situaciones que se prestan a la investigación sin intervenir en la 
misma, es decir, no se controlan de forma directa la unidad de observación de la población y los factores 
a que esta se expone. 
9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  METODOLÓGICO
Se empleará una metodología DESCRIPTIVA, con la finalidad de especificar propiedades, 
características y rasgos que describen y explican las consecuencias de los niños/as maltratados 
y su relación con el aprendizaje. Los métodos utilizados fueron la observación, ya que se visitó 
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el centro con la finalidad de evaluar su estructura física, el medio ambiente del mismo, y el 
análisis de los datos, obtenidos mediante la aplicación de entrevistas y encuestas servirán para 
determinar las causas del maltrato físico y psicológico de los niños/as y consecuencias de dicho 
maltrato en el aprendizaje escolar.  
 
9.1. Población y muestra 
 
      9.1.1 Características de la población o muestra 
 
                La población a investigarse es heterogénea, porque provienen de diferentes estratos sociales, 
políticos, económicos y sociales, de igual manera  sus hogares son diferentes y diversos. 
 
 
      9.1.2  Diseño de la muestra 
 
La muestra será diseñada de acuerdo a sus características académicas y pedagógicas. 
 
      9.1.3 Tamaño de la muestra. 
 
La población seleccionada para este estudio fueron: una directora, una subdirectora, 10 profesores, 50 
padres y madres de familia,  al igual que 125 niños/as. 
Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó un muestreo sistemático. 
 
 
 
10. METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 
 
Métodos. 
 Observación.- Consiste en observar atentamente un fenómeno, causa o efecto e ir 
tomando información y registrándolo para su posterior utilización. Este método nos 
permite determinar ciertos rasgos de comportamiento, centrando nuestra atención en 
casos particulares, a la vez que nos permite captar características específicas de hechos 
o fenómenos que se manifiestan en periodos de tiempo o situaciones definidas. Observar 
no es lo mismo que mirar. 
 Descriptivo.- Consiste en visualizar un determinado hecho o fenómeno de una manera 
pormenorizada, determinando sus causas y efectos, describiendo sus características 
generales y específicas. Nos permite describir cada uno de los factores que influyen 
directa o indirectamente en un determinado hecho o fenómeno. 
 Inductivo.- Consiste en un proceso analítico sintético, mediante el cual se parte del 
estudio de causas, hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un 
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principio que puede ser aplicado a toda una población y así establecer cuál es la causa 
que más incide en el problema y cuál es su efecto en la población en estudio. Nos 
permite determinar los aspectos que se deben mejorar o modificar para solucionar el 
problema. 
 Estadístico.- Consiste en tabular numéricamente la información obtenida a través de 
entrevistas, encuestas o cualquier otro instrumento de recolección de datos, para ser 
interpretados en gráficos y porcentajes. 
              Técnicas 
 Observación a los niños y niñas. 
 Encuestas a maestros/as, padres de familia y niños y niñas. 
 Entrevistas a autoridades institucionales, maestros/as y padres y madres de familia. 
               Instrumentos 
6. Guía de entrevistas. 
7. Guía de encuestas. 
8. Guía de observación. 
 
11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO. 
 
El trabajo investigativo lo iniciaré buscando el apoyo y la colaboración de las autoridades de la 
institución educativa, las mismas que deberán comprometerse en brindar las facilidades que este proyecto 
requiere. 
 
Se empleará una metodología descriptiva, con la finalidad de especificar propiedades, características del 
maltrato infantil y su  incidencia en el rendimiento escolar, para llegar a determinar acuerdos y 
compromisos para tratar de solucionar el problema. 
 
Posteriormente efectuaré las encuestas y entrevistas a autoridades, docentes y padres de familia. 
 
De igual manera, se aplicará de un test (encuestas) a niños/as, así como también escalas de valoración 
que nos ayude  en la observación del fenómeno en estudio. 
 
Con los resultados obtenidos elaboraré cuadros estadísticos que serán analizados e interpretados 
oportunamente para determinar las conclusiones y recomendaciones.  
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En la fase final de mi investigación, se buscará determinar y diseñar estrategias de prevención y 
recuperación socio psicológica con la finalidad de solucionar los problemas encontrados y que vayan en 
beneficio de todos los involucrados. 
 
12. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Los resultados que se obtengan en las entrevistas y encuestas serán analizados e interpretados en cuadros 
estadísticos que nos servirán para elaborar nuestras conclusiones y recomendaciones. 
 
13. RESPONSABLES 
 
 Alumno – investigador 
 Asesor de Investigación 
 Instituto de Investigación y Postgrado 
14. RECURSOS: 
 
     RECURSOS DESCRIPCION VALOR 
Materiales 
 
 
 
Económicos 
 
 
 
 
 
 
TOTAL 
Material de oficina 
Computador 
Trípticos 
Guías (entrevistas, encuestas, observación) 
Bibliografía 
Impresiones 
Talleres 
Anillados 
Empastados 
Transporte 
Varios (imprevistos) 
 200.oo 
 300.oo 
 100.oo 
 100.oo 
 500.oo 
 200.oo 
 300.oo 
  50.oo 
  50.oo 
 100.oo 
 200.oo 
2100.oo 
 
           
14.1 Presupuesto total.- Dos mil cien dólares americanos que serán financiados por el investigador. 
Recursos técnicos 
 Conocimiento de métodos y técnicas para el trabajo  
 Recursos profesional específico 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 
 
ACTIVIDADES  Oct
-03 
No
v-
03  
Dic
-03 
En-
03 
Fe
b-
03 
Ma
r-
03 
Ab
r-
03 
Ma
y-
03 
Ju
n-
03 
Jul
-03  
Ag-
03 
Sep
-03 
Oct
-03 
1.Presentación de 
plan proyecto 
investigación  
  x           
2. Recolectar 
información de la 
institución. 
  x           
3. Desarrollar 
marco teórico 
  x x          
4.Aplicación de 
test psicológicos  
 x  x    x      
5. Charlas y 
carteleras 
psicológicas. 
 x  x x x x x      
6.Aplicar 
reactivos 
psicológicos 
apropiados según 
el caso 
 x  x   x x  x    
7.Visitas 
domiciliarias,  
 
x x x x x x x x x x    
8. Valorar, 
diagnosticar para 
poder aplicar 
 método 
adecuado. 
x x x x x x x x x x    
9.Entrevistas y 
valoraciones  
 
x x x x x x x x x x    
10.Reuniones con 
las autoridades y 
maestros 
x x x x x x x x x x    
11.Seguimiento 
niños/as con 
mayor dificultad 
x   x  x  x  x    
12. Talleres 
formativos y 
participativas: 
dirigida a 
docentes 
x  x  x  x  x x    
13 .Realizar 
terapias 
familiares. 
 x  x  x    x    
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ANEXO B. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 
ACTIVIDADES Oc
t-
03 
No
v-
03 
Di
c-
03 
En
-03 
Fe
b-
03 
M
ar-
03 
Ab
r-
03 
M
ay-
03 
Ju
n-
03 
Jul
-03 
Ag
-03 
Se
p-
03 
Oc
t-
03 
1.Presentación
de plan proyecto 
investigacion  
x 
2. Recoletar
información de 
la institución. 
x 
3. Desarrollar
marco teórico 
x x 
4.Aplicación de
test psicológicos 
x x x 
5. Charlas y
carteleras 
psicológicas. 
x x x x x x 
6.Aplicar
reactivos 
psicológicos 
apropiados según 
el caso 
x x x x x 
7.Visitas
domiciliarias, 
x x x x x x x x x x 
8. Valorar,
diagnosticar para 
poder aplicar 
 método 
adecuado. 
x x x x x x x x x x 
9.Entrevistas y
valoraciones 
x x x x x x x x x x 
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10.Reuniones
con las 
autoridades y 
maestros 
x x x x x x x x x x 
11.Seguimiento
niños/as con 
mayor dificultad 
x x x x x 
12. Talleres
formativos y 
participativas: 
dirigida a 
docentes 
x x x x x x 
13 .Realizar 
terapias 
familiares. 
x x x x 
…………………………….   ……………………………. 
     Estudiante  Asesor de Investigación 
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